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'Computer Business Advisory System· mcmpakan satu sistcm bcrasaskan web di mana 
1a membantu pcngguna dalam pcmilihan pemiagaan, maklumat pemiagaan dan 
mengctahui pcrkara-pcrkara asas berkaitan pemiagaan 
Kertas cadangan projck ini memperkenalkan projek clan sistem yang akan dibangunkan 
dan pcm.:rangan-pencrangan mengena1 segala kepcrluan yang dipcrlukan dalnm 
membangunkan projek dan 'Computer Business Advisory System' ini. la tcrdiri 
daripada lima bab atau fasa utama iaitu pcngcnalan, kajian litcrasi, mctodologi. nnnli. 1. 
sistcm, dan rckabcntuk sistcm. 
Mctodologi pcmbangunan sistcm yang digunakan ialuh kcjurutcnurn ~ngctahunn 
Antara kcpcrluan yang nkan digunakan untuk mcmhangunkan Computer Business 
Advisory System ini ialah Macromedw /)reumweavcr dan 1rc11vc• ,\'erver l'a[!.es . Di 
bahngian analisis sistcm, gambarajah alimn data digunakan scbagai rckabcntuk logikal 
Rckabcntuk logikal mcmbantu pcmhangun dcngnn mcmhcrikan gnmbamn awnl untuk 
mcrckahcntuk anrntnmukn pcnggum1. 
Rcknbcntuk sistcm jugn mcnumpuknn kcpndn pcmbnngunan rckabcntuk antnmmuku 
pcnggunu. Rckuhcntuk untummukn pcnggunu pada pcringkat ini hnnyalnh cadangan dan 










AB TRA f 
Computer Business Advisory System is n web bnsed system that help user in give a 
best solution to solve all the problem in business environment selection, infonnation on 
business and how to troubleshoot it problems. 
This proposal will introduce the system that will be develops and explanation about all 
requirement that needs in development the Computer Business Advisory System. This 
proposal has five chapter or main phase that is introduction. litcmturc l'C\' tt:\\ , 
methodology. system analysis, and system design. 
Development Methodology System that wi ll use to develop Computer Business 
Advisory System is Knowledge Engineering. Some of the requirement that wilt be u.c 
in developing Computer Business Advisory System is Macromcdia Drcmnwcavcr and 
Active Server Pages. In analysis design, datn now diagram wi ll he use as n logical 
design. Logical design wi ll help developer with give an early description to design the 
interface. 
System Design wi ll focus on user interface design development. The u er interface on 
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PEN GEN ALAN 
1.0 PENDAHULUAN 
Memulakan satu pemiagaan yang baru merupakan satu cabaran yang besar kepadn 
semua individu kerana ia memerlukan persediaan yang rapi dan pclon yang tcrperinci. 
Pengetahuaan asas dalam pemiagaan perlu ada dan maklumat mcrupnknn sntu perkarn 
yang paling penting dalam persaingan pemiagaan masa kini . Untuk bcrsuing, mukhunat 
perlu dikuasai kerana teknologi komputcr sentiasa berubah dcngnn pnntas dan 
berkembang setiap masa. Contohnya dari segi penghasilan produk-produk tcrbaru 
daripada syarikat-syarikat pembuatan terkemuka dunia sepeti '3com' , intel IBM dan 
sebagainya. 
Advisory System on I low to Start Small Computer Business ini mcrupakan suatu sistem 
pakar yang berbcntuk pcnyelesaian masalah dan bertindak seperti enj in pencarian . la 
mcmberikan cadangan kepada pcngguna dalam memulakan sesuatu pcmiagaan 
berdnsarkan mnklumat yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam sistem mengikut 
soalun-sonlan yang dikcmukakun. Pcnyclcsaian yang akan dibcriknn akan disedinkan 









mengikut perbandingan yang paling hampir l cpndn jnwnpan dimasukkan oleh pengguna 
kc dalam sistem. 
Sistem pakar ini bukan sahaja bertindak sebagai satu sistem penasihat, malah ia turut 
memuatkan maklumat-maklumat mengenai syarikat-syarikat atau kedai-kedai yang 
berkaitan dalam bidang komputer di Malaysia ini. Pengguna dapat mencari senarai 
pembekal-pembekal yang terdapat dan juga senarai barangan-barangan terbaru yang 
terdapat di pasaran. 
1.1 DEFINISI PROJEK 
Dalam memuJakan satu perniagaan, perlu untuk seseorang individu mcncntukan jenis 
perniagaan yang mampu dimiliki mengikut keadaan kcwangan semnsn dnn pengetahuan 
dalam bidang tersebut. Hal ini kerana bidang perniagaan adalah satu bidang yang 
berisiko tinggi untuk diceburi dan pengetahuan yang kukuh perlu untuk memastikan 
halatuju perniagaan kita bcrada di landasan yang bctul. 
Bidang komputer merupakan satu bidang yang luas dan berkembang dari scmasa ke 
semasa. Maklumat mengenai perkembangan tcrbaru dalam bidang ini perlu dikuasai 
keranu jiku tertinggul, kitu tidnk duput bcnming dcngan pcniaga-pcniagn yung beradn 
dulem alinm yung sumu dcngun kitu. l3nmngan atau perkakasan komputer yang terdapat 
dnlnm pusumn scntinsu bcrubuh dun scmukin cunggih. I lnrga bag1 scsuntu perkakasan 










yang dapat mencari pembcknl ynng mcnawnrll\n hnrgn paling murnh akan mempunyai 
kelcbihan dalam pern iagaan. 
Sistem ini menggunakan pendekntan iaitu melnlui penggunaa teknik kejuruteraan 
pengetahuan. Sistem pakar akan membandingkan jawapan yang telah disimpan didalam 
pangkalan data pengetahuan yang mana berdasarkan arahan ' if-then' dengan masalah 
yang dinyatakan oleh pengguna. Untuk mendapatkan penyelesaian paling hampir 
kepada masalah yang dinyatakan, ' rules' atau aturan akan dipertimbangkan oleh sistem. 
Aturan ini diperolehi daripada pakar-pakar dalam bidang komputer dan jugn 
pemiagaan. Penjelasan yang terbaik dibuat adalah berdasarkan jawapan scpcrti yang 
difikir oleh manusia biasa berdasarkan masalah-masalah yang dinyatakan. 
Proses kcjuruteraan pengctahuan adalah pcrlu dalam mendapatkan balasan pakar-pakar 
dalam bidang tertentu. Untuk sistem ini, set soalan untuk pcnggunn pcrlu discdinknn 
kerana ia tidak berinteraksi terus kepada pengguna. Pengguna hanya perlu memasukkan 
maklumat-maklumat ke dalam sistem mengikut soalan yang disedinknn. la akan 
bertindak sebagai enjin pencari dalam mcncari pcnyelesaian yang paling hampir kepada 
masalah yang dinyatakan. la tidak akan mcmbcrikan jawapan yang tcpat kerana sistem 
ini perlu menganalisis jawapan yang perlu diberikan kepada pengguna terlebih dahulu 
berdasarkan soalan. Jika sistem memberikan jawapan yang tepat, ia bukanlah satu 
sistem yang pintar kerunn jawnpan tersebut hanya perlu didapatkan di dalam pengkalan 










1.2 OBJEKTIF PROJEK 
' Advisory system' yang bcrasaskan kepada teknik Sistem Pakar ini berperanan bukan 
sahaja memberikan maklumat mengenai masalah yang dihadapi oleh pengguna, malah 
ia turut mernuatkan persediaan yang perlu dilakukan oleh pengguna sebelum 
memulakan pemiagaan. 
Objektif-objektif bagi ' Advisory System' ini ialah: 
o Membantu pengguna dalam menentukan pemiagaan yang sesuai mengikut 
keadaan kewangan dan bidang yang diketahui. 
o Menyediakan satu sistem penasihat perniagaan yang bolch dirujuk pndn 
bila-bila masa untuk orientasi pemiagaan komputcr khnsnyn di Malaysia 
dan tidak tertakluk kepada masa bekcrja sahaja. 
o Sistem maklumat yang dapat membcrikan kcmudahan kcpndn J)\!ngguna 
dalam pencarian maklumat-maklumat yang berkaitan dengan pemiagaan 
yang hendak diceburi dan skopnya lcbih tertumpu kepada bidang komputer. 
o Menycdiakan sntu sistem yang mudah digunakan oleh pengguna baru untuk 
mernulakan pemiagaan komputer rncngikut rnaklumat yang diberikan 
berdasarkan soalan yang disediakan sistem. 
1.3 SKOi, PRO.IEK 
Sistcm pakur ini mcnycdiukun pcnyclcsnum masatah berdasarkan syamt-syarat yang 










menggunakan pcndekatan atumn 'i f-then' di mnnn R<!ndekntan yang sama juga 
digunakan oleh pakar yang scdia ada dnlnm menyelegnikan mnsalah tersebut. Pakar 
yang dimaksudkan adalah mnnusin binsa. Program akan mempunyai maklumat 
mengenai bidang yang telah dikhaskan di dalam satu data maklurnat yang mana telah 
disediakan mengikut pengalaman yang telah dilalui oleh pakar-pakar bagi bidang 
tersebut. Untuk sistem ini, pakar yang cliambil adaJah mereka yang telah berkecimpung 
dalam bidang komputer di Malaysia. 
Antara skop Advisory System menggunakan aplikasi sistem pakar ini adalah: 
o Pengguna yang berkelayakan untuk mempunyai perniagann scndiri mcngikut 
syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. 
o Bidang pcmiagaan komputer yang lcbih tcrtumpu kcpada pcnjunlan barnngnn 
komputer, servis dan teknologi-teknologi perkomputeran terkini. 
o Menyenaraikan pendckatan pemiagaan yang terbaik perlu dinmbil oleh 
pengguna dalam memastikan pemiagaan dibina berjalan lancar dan berkembang 
mengikut masa. 
o Pengguna komputcr di Malaysia yang ingin mengetahui maklumat-maklumat 
lanjut mengcnai prosedur pemiagaan di Malaysia dan pernbekal-pembekal serta 
barangan atau perkakasan baru yang berada dalam pasaran komputer 
o Pengguna-pengguna yang bermasnlah dalam menentuknn pemiagaan yang 











1.4 KEKANGAN SISTEM 
Setiap sistem mempunyai kelemahan dan hadnya yang sendiri . Semua sistem tidak akan 
direka sempuma dan memuaskan hati semua pihak. Untuk sistem yang akan dibina ini, 
terdapat beberapa kelemahan yang dapat disimpulkan seperti: 
o Penggunaan yang terhad kerana orientasi pem1agaan yang tertumpu kepada 
syarikat-syarikat di Malaysia sahaja. 
o Maklumat syarikat-syarikat komputer yang terhad dan lebih tertumpu di Kunln 
Lumpur dan sekitar lembah Klang yang mana sumbcr maklumnt tidnk meluas 
dan kecil. 
o Lebih kepada bentuk pcrniagaan kecil yang mana fokusnyn ndnlnh lebih kepada 
perkakasan komputer dan tidak luas seperti bidang komputcr itu scndi ri . 
o Tidak dapat menyediakan penyclesaian logik bagi sesuatu yang lebih spesifik 
kerana penyediaan ' rules' yang terlampau banyak dan mcmakan masa serta 
lcbih kepada masalah asas untuk pemiagaan komputer sahaja. 
o Sistem tidak dapat berinteraksi sccara tcrus dengan pengguna kerana ia bukan 
menggunakan teknik CBR (Case Base Reasoning) dan teknik NLP (Natural 
Language Processing) yang mana lebih kompleks dan penggunaan pengkalan 










1.5 JADUAL P EM llANGllNAN SISTEl\1 
Mctodologi pembangunan sistcm yang akan digunnpakai semasa membangunkan Case-
based Menu Planner ini ialah Model Air Terjun dan Model Incremental Protoyping. 
Berdasarkan metodologi pembangunan sistem ini, jadual pembangunan sistem amat 
penting bagi memastikan semua fasa pembangunan dilaksanakan dalam jangkamasa 
yang ditetapkan dan sistem dapat clisiapkan mengikut jadial pmbangunan sistem. 
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Jadual I .0: Carta Gantt bagi penjadualan pembangunan Advisory System on How To 




















2.0 MA TLAMAT 
HAU DUA 
KA.HAN LIT ERASI 
Kajian dan proses menganalisa perlu dirancang dengan teliti dan dilakukan dengan 
sempuma ini adalah untuk memastikan matlamat sistem dan objektifnya dapat dicapai. 
Kajian dan pengumpulan maklumat mengenai konsep, teknik, perisian, danjuga alatan 
yang sesuai telah dilakukan. Sahagian ini akan menerangkan semua sumber rujukan 
yang digunakan, samada dari buku, kertas kerja dan juga orang perscorongnn . Sctclnh 
semua maklumat tersebut diperolehi , proses menganalisa pula akan dilnkukan.Tinjaunn 
litcrasi dimulakan dengan menycnaraikan semua sumber maklumat yang mempunyai 
kaitan dengan kajian yang sedang dijalankan . Sumbcr yang tclah dikcnnlpasti inlnh:-
>- Jumal yang berkaitan dengan kepintaran buatan. 
;,... Sistem yang telah dibangunkan 
>- Projek ilmiah pelajar terdahulu 
Selain itu tinjauan kajian literasi juga tertumpu pada skop sistem pakar, teknik 
pcrwakilan pcngetahuun, strategi infercns dan jenis sistem yang akan dibangunkan 











Kaedah ini juga penting kerona dnri menemurnmah kita boleh mendapat 
maklumat yang secukupnya. Bagi sistcm ini. saya telah menemuramah Encik 
Shahrul Ni:zam Bin Ahmad iaitu merupakan pengurus cawangan bagi syarikat 
komputer ThunderMatch Technologies Sdn Bhd. Beliau merupakan seorang 
yang berpengalaman dalam bidang ini dan mempunyai pengalaman selama lebih 
6 tahun. 
>- Melayari Internet 
Melayari internet merupakan kaedah yang baik untuk mendapatkan maklumat. 
Tcrdapat banyak maklumat di dalam laman web yang menyedinknn 
perkhidmatan kamus elektronik berasaskan web. Pcngguna boleh 
menggunakannya pada sctiap masa dan tempat. Penulis telnh menjalnnkan 
kajian ke atas beberapa laman web sebagai rujukan. 
;... Bahan bertulis 
Selain daripada menggunakan kaedah clektronik, maklumat juga diperolehi 
dengan membaca buku-buku, tcsis, jurnal dan majalah-majalah. Semua bahan 
kajian dan bacaan ini boleh diperolehi daripada perpustakaan Univcrsiti Malaya. 
Bilik Dokumen FSKTM, Perpustakaan Negara dan milik persendirian. 
)... Perjwnpaan dengan penyelia 
Pcrjumpaan dengun penycliu iuitu Puun Norisma Binti Idris juga dilakukan 
bcrtujuan untuk mcnduputkun tunjuk ajar dan juga nasihat. Di samping itu, 
pcrbincungun jugu diudukun bcrsamu rakan-rakan untuk mendapatkan sedikit 









2.1 P ERNIAGAAN KOMPllTER 
PENGENALAN BENTUK-B ENTUK PERNIAGAAN 
2.1 .1 Pengenalan 
Jenis-jenis unit pemiagaan dapat dibahagikan kepada :-
• Ditubuhkan di bawah Aleta Pendaftaran Pemiagaan 1956 (pindaan 1978). 
o Pemiagaan Perseorangan (milik tunggal) 
o Perkongsian 
• perkongsian biasa sendirian bcrhad 
• Ditubuhkan di bawah Akla Syarikta 1965 
o Syarikat Berhad menurut saham 
• Syarikat Sendirian Berhad 
• Syarikat A warn 
• Syarikat Asing 
o Syarikat Berhad mcnurut jaminan 
o Synrikut Tidnk Bcrhud 










3.2 Perbadanan Awam I Nasional 
2.1.1.2 Pcrniagaan Perscorangan 
C iri-ciri Pemiagaan Perseorangan ialah :-
• Pcnubuhan dan Milikan 
o dimiliki oleh seorang individu. 
o mudah ditubuhkan dan tidak melibatkan peraturan yang banyak. 
o didaftarkan di bawah AJcta Pendaftaran Pemiagaan 1956 dan 
mendapatkan lesen pemiagaan dar1 pihak bcrkuasa tempatan. 
o modal berrnula dari simpanan atau peminjaman olch pemiliknya snhaja 
dan biasanya kecil atau terhad. 
• Kawalan dan Pengurusan 
o diuruskan dan dikawal oleh pemiliknya sendiri. 
o bebas membuat dasar dan keputusan 
o kejayaan pemiagaan bergantung kepada dayausaha dan kcbolehan 
pemilik sendiri dari segi mendapatkan modal dan menjalankan alctiviti 
pengurusan pem1agaan. 
• Liabiliti 
o liubiliti yang tidak tcrhnd (kcgagalan pcmiagaan scpcrti bankrnp dan 










o bertanggungjawab SCJl<!nuhnya kc :Has semun risiko pemiagaannya. 
o secara undang-undang tiada Jl<!rbezann antara harta pemiagaan dan harta 
peribadi 
• Pembahagian Untung 
o segala keuntungan atau kerugian akan ditanggung sendiri oleh pemilik. 
• Behanan Cukai 
o hanya dikenakan cukai pendapatan individu. 
Kebaikan pemiagaan perseorangan ialah :-
• Modal yang kecil dan mudah dibentuk. 
• Mudah dikendalikan kerana saiz yang keci l dan keputusan berada dalam tangan 
sendiri. 
• Mempunyai dorongan untuk berjaya kerana segala keuntungan dan keputusan 
adalah di tangan sendiri . 
• Mempunyai hubungan rapat dcngan pelanggan dari segi layanan dan 
perkhidmatan selepas jualan. 
• Kedudukan kewangan boleh dirahsiakan. 
• Menj imatkan penggunaan buruh kerana kerja-kerja boleh dijalankan oleh ahli 
kclunrgu tcrdckat scbagui pcmbantu dalam pcmingaan. 










• Modal yang kccil menghalang pcrkcmbnngnn 
• Liabiliti yang tidak tcrhad 
• Tiada pcmbahagian kerjn dan pengkhususan 
• Kejayaan perniagaan adalah terlalu bergantung kepada kebolehan pemilik. 
• Perniagaan tidak berterusan kerana usia perniagaan bergantung atas usia 
pemilik. 
• Kejayaan perniagaan adalah terlalu bergantung kepada kebolehan pemilik. 
• Perniagaan tidak berterusan kerana usia perniagaan bergantung atas usia 
pemilik. 
2. l. l.3 Perniagaan Perkongsian 
Ciri-ciri pcrniagaan perkongsian ialah :-
• Milikan 
o perkongsian ditakrifkan sebagai perhubungan antara dua atau lebih orang 
yang menjalankan perniagaan bersama untuk memperolehi keuntungan. 
o bilangan rakan konbJSi adalah dalam lingkungan 2 hingga 20 orang 
(umumnya). 
o bagi pcrkongsian bank atau broker saham, bilangan rakan kongsi tidak 
melebihi I 0 orang. 
o bagi pcrkongsiun yang mclibatkan scsuatu profession scpcrti pcguam dan 










o perjalanan sesebuah pcrkongsian ndnlnh ditetupknn di bawah Akta 
Pcrkongsian 1961 . 
o Perniagaan perkongsian juga tertakluk di bawah Akta Pendaftaran 
Perniagaan 1956. 
• Penubuhan 
o boleh ditubuhkan secara lisan atau tulisan. 
o biasanya membentuk satu persetujuan bersama dalam bentuk surat ikatan 
perkongsian yang dipanggil perjanjian perkongsian bagi mengelnkkan 
persel isihan. 
o kandungan perjanjian termasuklah nama firma, nama kcscrnua rnknn 
kongsi,.jenis dan tempat perniagaan, nisbah pembahagian 
keuntungan/kerugian, peruntukan hak clan tanggungjnwab rnknn kongsi, 
cara menjalankan perniagaan dan bagaimana perkongsian akan 
ditamatkan. 
o satu perkongsian boleh wujud tanpa perjanjian tetapi ianya adalah 
tertakluk kepada peruntukan di dalam Akta Perkongsian 1961 . 
• Akta Perkongsian 1961 mengandungi perkara-perkara berikut :-
o untung rugi dibahogikan samn rata. 
o tiada bunga bagi modal yang dilaburkan. 










o pinjaman oleh mkun-rnkan kongsi kcpndn I?Cmingaan akan diberikan 
bunga 5% setahun. 
,Jcnis-Jenis Perniagaan Pcrkongsian 
• Terdapat duajenis perkongC\ian :-
o perkongsian biasa 
o perkongsian berhad 
• Oalam perkongsian biasa, kesemua rakan kongsi adalah rakan kongsi biasa di 
mana mempunyai liabiliti yang tidak terhad, kuasa dan tanggungjnwob yang 
sama serta berhak menguruskan pemiagaan. 
• Oalam perkongsian berhad, rakan-rakan kongsi adalah mempunyni liabi liti yang 
terhad kepadajumlah modal yang dilaburkan dan tidak mempunyai kuasa dalam 
pengurusan pemiagaan. Oalam perkongsian ini, mesti ada sekumng-kurangnya 
seorang rakan kongsi biasa yang menanggung semua liabiliti pemiagaan dan 
bertanggungjawab terhadap pengurusan pemiagaan. 
Jenis-Jenis Rakan Kongsi 
• Rakan Kongsi Aktif 











• Rakan Kongsi Lelap 
o hanya menyumbangkan modal dan tidak mengambil bahagian di dalam 
pengurusan perniagaan. 
• Rakan Kongsi Nominal (Nrunaan) 
o membenarkan namanya digunakan di dalam pemiagaan sebagai rakan 
kongsi tanpa melaburkan modal. la tidak menerima pembahagian 
keuntungan tetapi liabilitinya adalah tidak terhad (kerana namanya 
didaftarkan sebagai rakan kongsi). 
• Rakan Kongsi Berhad 
mempunyai liabiliti terhad kcpada jumlah modal yang di laburkan snhajn dnn tidak 
ada kuasa pengurusan tetapi boleh memeriksa buku-buku rekod dan aknun 
pemiagaan. 
Kebaikan Perniagaan Perkongsian ialah :-
• Lebih modal dapat dikumpulkan. 
• Dapat menggunakan kepakaran dari mkan-rakan kongsi yang berkemungkinan 
mempunyai kcmahimn, pengetahuan dan pengalaman yang bcrlainan. 
• Pcngkhususan kcrja dapat dilakukan dcngan adanya pelbagai kemahirnn dnn 
kepaknnm tcrscndiri dari rakan-rnkan kongsi. 









• Persaingan dapat dikurnngkan melnlui perkongsinn. den!;,"lln itu perbelanjaan 
untuk persaingan dapat diagihkan bagi meningkatkan jualan dan 
memperkembangkan pemiagaan. 
• Perkongsian masih lagi mudah untuk ditubuhkan berbanding penubuhan syarikat 
atau koperasi. Ianya hanya perlu didaftarkan dengan Pendaftar Perniagaan dan 
mendapatkan lesen pemiagaan dari pihak berkuasa tempatan. 
Kelemahan Perniagaao Perkongsian 
• Berlaku salah faham atau perselisihan antara rakan kongsi dan ini akan 
menjejaskan rancangan dan perjalanan pemiagaan scrta bolch mcmbawn kcpnda 
pembubaran perkongsian. 
• Liabiliti yang biasanya tidak terhad akan mcnycbabkan individu I rnkan kongsi 
kehilangan harta persendirian jika perniagaan mcnghadapi masnlnh dalnm 
pcmbayaran balik hutang piutangnya. 
• Kesilapan dari seorang rakan kongsi akan mengikat rakan-rakan kongsi yang 
lain. Ini kerana setiap rakan kongsi mcmpunyai tanggungjawab yang sama 
tcrhadap perkongsiannya. Segala kerugian akan ditanggung bcrsama walaupun 
diakibatkan oleh hanya scorang rakan kongsi. 
• Pcmiagaan pcrkongsian adalah tidak berkekalan. Jika seorang rakan kongsi 










• Pengumpulan modal adalah masih terhnd dnlnm lingkungun maksimanya 20 
orang sahaja. Maka pcrkembangan pemingaan adnlnh bcrgantung kepada 
sumber modal yang terhad ini. 
o tanggungan ahli-ahli terhad mengikut jumlah yang belum dibayar ke atas 
saham yang dimilikinya 
2. 1.1.4 Syarikat Sendirian Berhad 
Ciri-ciri syarikat sendirian berhad ialah :-
• Bilangan ahli/pemegang saham mestilah sekurang-kurangnya 2 omng tctnpi 
tidak boleh melebihi 50 orang pada satu-satu masa. 
• Ada kuasa tertentu untuk memindahkan milik saham ahli-ahli . 
• Pelawaan pembelian saham atau debentur tidak botch dilakuknn kepada orang 
ram at. 
• Tidak boleh mempelawa orang ramai untuk mendepositkan wang. 
Halangan-halangan ini adalah telah diperuntukan di bawah 
Scksyen 15( 1) Akta Syarikat 1965 dan mesti dinyatakan di dalam 
Tataurus Syarikat. 
• Mcsti menggunakan perkatnan "Sdn. Bhd." atau "Sendirian Berhad" di 










Kehendak-kehendak Wajib bagi syarikat scndirian berhad inlnh :-
• Tataujud Syarikat (Memorandum of Association) 
• Tataurusan Syarikat (Articles of Association) 
• Modal Saham 
o yang dibenarkan 
o yang berbayar 
• Ahli/Pemegang Saham 
• Lembaga Pengarah 
• Setiausaha 
• Juruaudit 
• Pejabat yang didaftarkan 
• Materi Syarikat 
• Power of Attorney (Surat Kuasa) 
Kelebihan syarikat sendirian berhad ialah :-
• Mudah mcndapatkan modal melalui penukaran hak milik saham. 
• Pemegang-pemegang saham dilindungi oleh perundangan. 
• Pemilik saham tidak dibebankan dengan tanggungjawab pengurusan pcmiagaan. 
• Tanggungjawab pemilik/pemegang saham adalah terhad kepada sumbangan 
modal sahajn. 
• I lnyat syarikut tc~j amin kcrana syarikat tidak perlu dibubarkan oleh sebab 










• Potensi mengembangkan pcmiagaan ndalah luns 
• Syarikat adalah satu cntiti yang berasingnn dnn oleh itu ia boleh didakwa dan 
mendakwa di atas namanyn sendiri . 
Kclemahan syarikat sendirian berhad ialah : 
• Perjalanan operasi adalah dalam kawatan pendaftar syarikat. 
• Saham syarikat tidak boleh dijual beli melaJui pasaran saham. 
• Berbagai jenis cukai terpaksa dibayar. 
• Laporan kewangan perlu diaudit oleh juruaudit yang bertauliah dan dokumen-
dokumen mestilah lengkap dan dikemaskinikan. 
PENDAFTARAN SY ARIKAT SENDIRIAN BERi lAD 
TATACARA MENDAf.TAR SYARIKAT 
CARIAN NAMA SY ARIKAT 
BORANG IJA 
NAMA DILULUSKAN 
(.Jika tidak diluluskan cari nama lain) 
(Tcmpoh tamat mcndaftar sclama 3 bulan) 
FAILKAN DOKUMEN-DOKUMEN 










Borang 48A - Statutory of Oeclnrntion befor~ incorpora tion 
Salinan surat kelulusan nama syarikat da ri ROC 
Memorandum and Articles of Association 
SIJIL PENUBUHAN SYARIKA T DIKELUARKAN OLEH ROC 
BORANG9 
(Tempoh memfailkan dokumen selama I bulan) 
FAILKAN DOKUMEN-DOKUMEN 
Borang 44 - Notice of situation of Registered Office 
Borang 24 - Return of Allotment of Shares 
Borang 49 - Register of Directors, Managers and Secretaries 
JADUAL KADAR BAYARAN PENDAFTARAN SDN. BHD. 
2.0 Panduan Daftar Syarikat 











Setelah menerima perakuan pendaftnran pemingnan, setinp pemiagnan perseorangan 
dan perkongsian mesti mendapatkan lesen pemingaan. 
Tujuan lesen ini diadakan ialah untuk : 
o mengawal kebersihan dan keselarnatan tempat perniagaan. 
o mendapatkan hasil pendapatan bagi pihak berkuasa tempatan. 
Lesen pemiagaan ini dikeluarkan oleh Majlis Tempatan, Majlis Perbandaran, Majlis 
Daerah dan Dewan Bandaraya. 
Setiap pihak berkuasa mempunyai undang-undang dan peraturan masing-masing. Di 
samping itu bayaran yang berbeza dikenakan mengikut jenis pemiagaan. Olch itu 
adalah menjadi tanggungjawab peniaga untuk mengctahui kcperluan dan pcrntumn 
undang-undang dalam pemiagaan masing-masing. 
Cara mendapatkan lesen pemiagaan : 
o lsikan borang permohonan lesen perniagaan. 
u Serahkan borang tersebut kepada pihak berkuasa tempatan. 
o Sebclum lcscn dikcluarkan pihak bcrkuasa akan memeriksa bangunan 
untuk memastikan scgala peraturan seperti kebersihan dan kcselamatan 
dipatuhi. 
o Kemudian anda akan dipanggil untuk membuat bayaran . Jika terdapat 
pupun iklun, buyarnn tambahan akan dikenakan. 









2.1.2.2 Undang-undang Dan Pcraturan Perniaj?aan 
Terdapat berbagai bentuk undang-undang dan peraturan yang perlu diketahui dan 
dipatuhi oleh seseorang bakal usahawan sepertimana yang telah ditetapkan oleh pihak-
pihak berkuasa. 
• Pendaftaran Perniagaan 
Semua bentuk pemiagaan di negara ini perlu didaftarkan. Tatacara pendaftaran telahpun 
diterangkan sebelum ini. Sekiranya sesebuah pemiagaan tidak didafiarkan kemungkinan 
besar kontrak pemiagaan mereka juga dianggap tidak sah dan ini akan mcnyulitknn 
usahawan tersebut untuk membuat tuntutan sekiranya berlaku scsuntu perkam yang 
tidak diingini. 
• Lescn/PermiUSurat Kuasa 
Selain pendaftaran pemiagaan seseorang bakal usahawan perlu memastikan apakah 
perniagaannya memerlukan lescn/permit/surat-surat kuasa daripada pihak-pihak 
berkuasa berkenaan seperti pcnguasa tempatan, Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan 
dan sebagainya. Kepcrluan ini adalah berdasarkan kepada jenis pemiagaan yang hendak 
dijalankan. Antaranya ialah sepcrti berikut: 









Lesen-lesen ini meliputi lesen-kscn ~mingunn tempatan dan lesen-lesen 
tempat bemiaga yang boleh diperolehi daripnda Dewan Bandaraya atau 
Penguasa-penguasn tempatan mengikut daerah masing-masing. 
o Lesen Cukai Jualan 
Cukai jualan dikenakan ke atas barang-barang yang di import dan barang-
barang tempatan yang tidak dikecuaJikan. Pennohonan untuk memperolehi 
lesen cukai jualan ialah daripada Jabatan Kastam dan Eksais Di Raja 
Malaysia. 
o Lcseo Mengilang 
Seseorang usahawan hanya botch mcnjalankan aktiviti pengilangnn setelnh 
memperolehi lesen mengilang kecuali modal bcrbayar syarikat tcrscbut 
kurang daripada RM 100,00. Dalam keadaan ini pengusaha tersebut perlu 
memohon pengecualian lesen mengilang daripada Kementcrian Pcrdagangan 
Antarabangsa dan lndustri . 
o Lesco Kilang Maksnan 
Seseorang usahawnn yang mengcndalikan perusahaan mengilang makanan 
perlu memperolehi lesen kilang melalui Pegawai Kesihatan Daerah atau 
Majlis Perbandamn bagi tujuan-tujuan pcmeriksaan kesihatan kc atas kilang-
kilung dnn ujian kcluuran makanan tcrsebut. 










Sebelum memulakan opernsi, seomng pcngusnha hendaklah memastikan 
kilangnya selamat daripada sebarang l cmungkinan kebakaran di mana 
sesebuah bangunan perlu mendapntkan CertifiGate of Fitness (C.F) iaitu surat 
kuasa yang dikeluarkan oleh Maj I is Daerah (berdasarkan di mana bangunan 
didirikan yang disokong oleh Jabatan Bomba setelah dibuat pemeriksaan ke 
atas bangunan tersebut). 
o Lesen/Permit Pengangkutan 
Tugas-tugas bagi mengeluarkan lesen/permit Jori sama ada Kclas A ntau C 
ialah Lembaga Perlesenan Pengangkutan Jalan. Seseorang pengusnha perlu 
mematuhi syarat-syarat yang terkandung dalam permit tori antnrnnya: 
o Sekatan-sekatan kawasan untuk menjalankan pcmiagnan iaitu sama ada 
di sesuatu kawasan atau di seluruh negeri di Semenanjung Malaysia. 
o Kenderaan akan diperiksa terlebih dahulu sebelum boleh didaflarkan. 
o Jenis-jenis Jori clan kegunaannya iaitu lesen A bagi mengangkut barang-
barang orang lain dan lesen C hanya dibenarkan untuk mengangkut 
barang sendiri sahaja. 
• Keperluan Mesin/Jentera/Pcralatan 
Kcpcrluan ini bcrbczn-bcza mengikut aktiviti-aktiviti pengeluaran. Justcru itu 
pcmasangnnnya jugn bcrhc:r.a dari scsuntu susun atur tapak kilang. Oleh itu 










kesihatan dan kebajikan dimnnn mesin-mcsin ini dipasangkan. Rekabentuk dandang 
setim, pengandung tckanan tak bcrapi dan mcsin nngkat hendaklah di luluskan 
terlebih dahulu sebelum ianya dipasang dnn dikcndaliknn. Kelulusan-kelulusan ini 
boleh diperolehi daripada Jabatan Kilang dan Jentera tertakluk kepada pemeriksaan 
sekurang-kurangnya setiap 15 bulan. 
• Kawalao Pencemaran 
Bakal-bakal usahawan juga perlu memberikan perhatian berat kepada langkah-
langkah mencegah pencemaran yang boleh disebabkan oleh kilang. Peruntuknn 
undang-undang mewajibkan pemasangan alat kawalan keselamatan pada 
kelengkapan kilang sebelum kjlang boleh mula beroperasi. Pcnggabungnn reknan 
dan pemasangan sistem kawalan penccmaran pada pcringkat awal aknn mencntukan 
kilang dibina dengan teratur dan mengurangkan kos pcmbinaan yang bcrpunca 
daripada kerja ubah suai selepas kilang dibina. 
Kawalan-kawalan pencemaran ini meliputi kerja-kerja pcmbinaan ccrobong, 
pcmasangan peralatan, pembakaran bahanapi dan pembinaan kilang yang akan 
melepaskan etlluen kotor. Kementerian yang bertanggungjawab ialah Kementerian 
Sains, Teknologi Alam Sekitar. 
• Pcrlindungan 
Pcrlindungan yang dimaksudkan ialah undang-undang yang berkcnaan dengan 










o Pendaftaran Cap Dagangan <tan Pat~n 
Pendafiaran ini bcrtujuan melindungi syariknt berkenaan daripada amalan 
perdagangan yang tidak sihat initu pengeluarnn produk tiruan oleh syarikat 
lain. Permohonan pendaftaran boleh dikemukakan kepada Kementerian 
Perdagangan Dalam Negeri & Halehwal Pengguna 
o Lesen Untuk Mendapatkan Tanda Piawaian 
Sebelum lesen tanda piawaian dikeluarkan, SlRlM akan mempastikan sistem 
kawalan mutu yang memuaskan sehubungan dengan kaedah pcngeluaran 
yang memuaskan dan begitu juga dengan kebersihan dan kcselamatan. 
c) Hakcipta 
Untuk memberi perlindungan terhadap sesuatu karya scni, intclcktual dan pcrindustrian 
yang dihasi lkan supaya tidak berlaku unsur-unsur penciplakan dan cctnk rompak. 
Pennohonan untuk mendapatkan hakcipta boleh diperolehi dari Kementerian 
Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna. 
0 Akta dan Pcraturan Scwabcli 1967 
Akta ini bertujuan untuk mengawal dan mengawasi bentuk dan kandungan 
perjanjian sewabeli serta menentukan dengan jelas hak-hak kewajipan dan 











• Kcperluan Sosial Pckcrja-Pckcrjn 
Seseorang pengusaha hendaklah mengambil perhatian bahawa kebajikan pekerja 
perlu dijaga dan ditingkatkan untuk mewujudkan satu bentuk hubungan pengurusan 
yang baik dengan kakitangan. Keperluan sosial pekerja-pekerja adalah merupakan 
satu keperluan undang-undang yang telah ditetapkan melalui Ordinan Kumpulan 
Wang Simpanan Pekerja 1951 (KWSP) dan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 
(PERK.ESQ). 
Semua pekerja dan maj ikan dikehendaki mencarum kcpada KWSP dan kadnr 
caruman ialah 12% daripada gaj i yang dibayar oleh majikan dan 11 % olch pckerjn 
yang dipotong daripada gaj i pekerja. 
• Kcperluan lnsfrastruktur 
Sesebuah perusahaan atau kilang yang hendak didirikan tidak dapat dijalankan tanpa 
kemudahan asas atnu infrastruktur yang cukup, yang terdiri daripada bekalan kuasa 
elektrik, air dan perkhidmatan telefon. Dalam hubungan ini kerajaan menyediakan 
kcmudahan asas melalui Tenaga Nasional (TEN). Jabatan Kerja Raya dan Syarikat 
Telekom. 
2.2 PENGENALAN KONSEP SISTEM PAKAR 










Satu program kompuler yang dircka untuk mcmodclknn kebolehan scomng pakar 
(manusia) dalam menyelcsaikan sesuatu masnlnh dntnm membuat satu keputusan yang 
tepat dan sistem pakar ini juga bertindak seakan pnknr sebenar dalam menangani 
masalah dalam sistem domain (durkin). Pakar sebenar menyelesaikan masalah dalam 
domain tertentu dimana pengetahuan domain disimpan dalam L TM. 
Memori jangka panjang 
-
Pengeluaran domain 
~ l Penasihat 
Penaakulan Faktn kcs konklusi 
Memori jangka pendek l 
-~ 
Kes/ f akta janaan konklusi 
Rajah 2. l : Proses yang digunakan oleh manusia untuk mcnyclcsuikun mnsnlnh 
Pakar akan cuba menyelesaikan masalah melalui cara mendapatkan fakta tentang 
masalah te rlebih dahulu iaitu fakta kes yang akan d isimpan ke dalam mcmori jnngka 
pendek dalam tugasnya untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Pakar akan menaakul 
masalah tersebut dengan menggabungkan fakta di dalam mcmori jangka pcndck dengan 
pcngetahuan di dalam mcmori jangkn panjang. Melnlui proses ini pakar akan 
mendapatkan maklumat baru bagi masalah dan akhimya akan menghasilkan 
pcnyelesaian bagi masalnh. Sistem paknr bertindnk seperti seomng pakar dalam 
mcnyclcsuikan mnsuluh. Sistcm pukar yang bakal dibangunkan ini mcmpunyai struktur 













Enjin taakul Fa.kta kes konklusi 
Memori kerja i 
Kes/ f akta janaan konklusi 
Rajah 2.2: Proses yang digunakan oleb sistem pakar untuk menyclesaikan 
masalah 
2.3 C IRl-C IRI SISTEM PAKAR 
2.3.J Pangkalan Pengctahuan 
Pangkalan pengetahuan dimodelkan daripada model memori jangka panjang dalam 
sistem memori manusia. Sistem pakar menyelenggara pengetahuan pakar ke dalam 
modul yang dipanggil pangkalan pengetahuan Pengetahuan yang dipcrolehi daripada 
pakar akan dikodkan atau diwakilkan dengan menggunakan teknik perwakilan 
pengetahuan di mana pengctahuan itu akan disimpan dalam pangkalan pcngctahuan 
dalam bcntuk yang akun difahami olch sistem komputer. 










Mcmori kerja mengandungi fakta-fakta yang diperolehi semasa sistem pakar yang 
sedang bekerja iaitu ketika proses interaksi antnra sistem dengan pengguna. Fakta yang 
diberi oleh pengguna di mana ianya berkaitan dengan masalah yang bakal diselesaikan 
akan disimpan dalam memori kerja. Fakta-fakta ini akan dipadankan dengan 
pengetahuan dalam pangkalan pengetahuan untuk mewujudkan (infer) fakta yang baru. 
Kesimpulan yang diperolehi oleh sistem ini juga disimpan dalam memori kerja. Selain 
daripada menperolehi fakta yang dimasukkan oleh pengguna, sistem pakar juga boleh 
mendapatkan fakta dari storan luaran seperti pangkalan data. 
2.3.3 Enjin Taakul 
Seorang pakar bertindak sebagai pemproses dalam sistem paknr yong okan 
memadankan fakta yang terkandung dalam memori kerja dengan pengetahuan untuk 
menerbitkan maklurnat baru. Enjin taakul merupakan modul yang akan mcmodclkan 
proses taakulan (reasoning) .. Enjin taakul akan mencari peraturan yang sepadan antara 
proses dan maklumat dalam memori kerja. Apabila ia menemui padanan ia akan 
menambah konklusi peraturnn ke dalam memori kcrja dan meneruskan pencarian 




















Rajah 2.3 : Struktur senibina sistem pakar 
2.4 ANALISIS 
2.4.1 Perwakilan Pengetahuan 
Melalui buku "Expert System Design and Developme11t, Joh11 D11rk111", pengetahuan 
bennakna memahami kawasan yang diwakili subjek. Untuk membina sistcm pakar, 
tidak semua maklumat harus dimasukkan tetapi hanya maklumat yang difokuskan 
daripada kawasan subjek diarnbil. Sahagian ini dipanggil pengetahuan domain-spcsifik. 
Selepas domain diketahui, earn untuk mengimplementasi domain tersebut pula 
dilakukan di dalam sistem pakar supaya ia mempunyai kepakaran yang sama dengan 
pakar. Sahagian ini dikcnali sebagai perwakilan pengetahuan. Terdapat lima perwakilan 










• Pengetahuan proscdur - Pengetnhuan hngnimnnn sesuatu masalah itu 
diselesaikan. Dalam pengetahuan ini, in menyediakan langkah-langkah dalam 
penyelesaian masalah. Contohnya ialah synrnt (rule'I» strategi dan agenda. 
• Pengetahuan dcklaratif - Menerangkan apa yang diketahui mengenai masalah. 
lanya mengandungi pemyataan ringkas yang perlu dinyatakan sama da benar 
atau salah. 
• Pengetabuan meta - Menerangkan pengetahuan tentang pengetahuan. 
Pengetahuan ini digunakan dengan mengambil pengetahuan lain yang paling 
sesuai dengan penyelesaian masalah. Pakar menggunakan pengetahuan ini untuk 
menambahkan lagi keberkesanan dalam menyelesaikan masalah. 
• Pengetahuan heuristik - Menerangkan syarat ibu jari (rule of thumb) dalam 
proses membuat keputusan. Ia bukan berdasarkan teori (emperikal) dan 
mempersembahkan pengetahuan yang dikumpul oleh pakur bcrdasarkan 
pengetahuan menyelesaikan masalah. 
• Pengetahuan berstruktur - Pengetahuan jenis ini menerangkan kescluruhan 
model mental pakar mengenai masalah. Model mental dibentuk berdasarkan 
konsep. sub-konsep dan objek yang biasa didapati . 
2.4.2 Tcknik Perwakilan Pengctahuan 
Dengan usaha penyelidik di dulam bidang kcpintaran buatan, banyak langkah yang 









Terdapat lima teknik yang biasa digunaknn digunnknn dalnm pembangunan sistem 
pakar iaitu :-
• Object-attribute-value triplets - Semua teori kognitif dalam orgamsas1 
pengetahuan manusia menggunakan fakta sebagai asas. Fakta berasal daripada 
pengetahuan deklaratif. Ia menyediakan pemahaman tentang rnasalah. Di dalarn 
sistem pakar, fakta digunakan untuk menerangkan bahagian seperti bingkai, 
rangkaian semantik atau syarat. Ia juga digunakan dalam menerangkan 
perhubungan di antara struktur pengetahuan yang komplek dan untuk mengawal 
struk'tur ketika penyelesaian masalah. 
• Syarat (rules) - Mengikut George /,uger dalam bukunaya Artljlcial /mellip.ence 
pengetahuan struktur yang mengaitkan maklumat yang diketahui dengan 
maklurnat yang botch disimpulkan. Syarat adalah sebahagian daripada 
pengetahuan berprosedur. Ia bekerjasama dengan maklumat yang telah diberi 
untuk melakukan gerak kerja. Secara keseluruhannya, struktur pcngctahuan satu 
atau lebih premis yang terletak pada bahagian IF berhubung dengan bahagian 
kesimpulan yang mengandungi bahagian 'l'Hh'N. Contohnya 
IF 
THEN 
Kereta itu hewarna merah 
Saya sukakan kereta itu ilu 
Untuk contoh di atus, jika kereta itu bcrwarna merah maka syarat menunjukkan 










• Rangkaian semantik Kncdah mcrnpersemhnhkan pengctahuan menggunakan 
b'Taf yang diperbuat daripada nod dan lengkungan di mana nod 
mempersembahkan objek dan lengkungan mewaki li hubungan di antara objek. 
Contoh &rraf yang mempersembahkan rangkaian semantik adalah seperti di 
dalam rajah 2.4. 
bergerak 
Rajah 2.4 : Contoh rangkaian semantik 
• Bingkai - Pcrtambahan rangkaian semantik ialah skema. Skema ialah unit yang 
mengandungi pengetahuan tjpikal tentang konsep atau objek dan mengandungi 
pcngetnhuan deklarnti f dan pengetahuan prosedur. Sebagai contoh, skema 
burung yang dupnt dijudikun pcngetahuan ialah ia mempunyai kaki , sayap dan 
bagaimann in mcncari mukunan. Pcrcka sistcm pakar menggunakan idea yang 










sama dan mempcrscmbahkan pengctnh unn bcr~ .. mscp di dalam sistcm pakar 
tctnpi skcma ditafSirkan scbagai hingkn1. Bingkni in lnh struktur data yang 
digunakan untuk mcmpersembahkan pengctnhunn yang stereotaip berkait 
tcntang objck dan konsep. 
• Logik - Cara yang paling lama dalam mempersembahkan pengetahuan dalam 
bidang komputcr. Terdapat satu logik yang dapat sclalu dikaitkan dengan 
kepintaran sistem iaitu propositional logic dan predicate calculus' . Kedua-dua 
tcknik mcnggunakan simbol dalam mcmpcrsembahkan pcngctahuan dnn 
operator diaplikasikan kepada simbol untuk menghasilkan alasan yang logik. 
2.4.3 Stratcgi dan Tcknik lnfercn 
2.4.3.1 Reaso11i11g atau Pcna'akulan 
Proses yang dijalankan dengan menggunakan pcngctohuan, fokta dnn strategi 
pcnyclcsaian masalah untuk melakar penyclesaian. Tcrdapat cnam jcnis pcna 'akulan 
iaitu :-
• Deduct/lie reaso11illg - Untuk membuat kesimpulan daripada maldumat yang 
baru bcrdasarknn maklumat yang bcrkaitan. lu mcnggunakan fakta masalah atau 










Proses bcnnulu dcngan mcmhnndingknn impliknsi dan uksiom untuk 
mcndapatkan kcsimpulan. Contohn I\ : -
/mplikasi Soya akan hasu/J k1~\ ·11pJikn herdiri di dalam hujan. 
Aksiom Saya herdiri di clalam lwjan. 
Kesimpulan : Saya akcm basah kuyup. 
• /11ductive reaso11i11g - Digunakan untuk mencapai kesimpulan daripada set 
fak1a yang terhad dengan menggunakan proses generali=ation. Ia adalah 
transaksi daripada sedikit ke banyak yang mengandungi isi inductive n•a,wmin~. 
Sebagai contoh :-
Untuk set ohjek, X {a, h. c, ...... },jika I' iala/J henar 1111t11k a. tla11.1ika I, ado/ah 
benar untuk b, da11 jika /> adala/J henar 1111t11k c, ..... , maka P adalall henar 1111111k 
semua X 
• Abductive reaso11i 11g - Ahd11ctio11 adaluh scbuhagian daripada kcsimpulan yang 
membolchkan untuk pla11sih/e 111/erence. l'lausible bcrmakna kesimpulan bolch 











Jika 8 adalah bcnar dan jika /\ implibsi B ndalnh bcnnr, maka A adalah benar? 
lmplikasi : 'lf:mah l1?mh11h jika lt1trt l11!lm1. 
Aksiom: 'l'cmah /emh11h. 
K11simp11/a11 : Hari /111ja11. 
Daripada contoh di atas di dapati tanah akan Iembab apabila hujan turun tapi ia 
mungkin salah kerana tanah juga akan basah andainya seseorang menyirarn air 
ke atas tanah. 
• A11alogical reaso11i11g - Manusia membentuk model mental melalui penb'Ulrur1an 
yang telah dilalui. Mereka mengE,runakan model ini mcnerusi w111log1i:11I 
r11a.wmi11g untuk membantu mereka dalam memahami situasi atau objck. Mereka 
membentuk analogi untuk membandingkan dua benda ynng mempunyai 
pcrsamaan dan pcrbezaan untuk mengawal rea.wm111g mcrcka. Scbagai contoh :-
/Jingkai singa 
Spesls : Hinatang 
/Jl/anga11 kak i : ./ 
Ma km um 
/ lahttat 
Wama 
: /)aging mentah 
: Hiiian savana, Afrika 










iaitu harimau belang di mnnn bi lnngnn knki dan makannn ndalah sama. Akan 
tetapi, warnanya tidak samn maka perbandingnn dengan binatang lain dilakukan. 
• Comnw11-se1rse reasoning Melalui pengalaman, manus1a dapat 
menyelesaikan masalah dengan efisen sekali . Mereka menggunakan gerak hati 
dengan cepat untuk mencapai penyelesaian. Gerak hati lebih tertumpu kepada 
membuat keputusan yang bijak daripada ketepatan logik. 
Contohnya:-
ta/i kipasyang longgar akan menyebabkan bunyi yang bising 
Seorang mekanik dengan mudah akan mengcsan masalah ini dcngan 
menggunakan gerak hati daripada penyelcsaian kerosakun yang sama. Dengan 
mudah ia akan menyelesaikan masalah tersebut. Pengctahuan jcnis ini dipanggil 
heuristik. 
• Non-mo11ot011/c reasonillg - Manusia menghadapi kesukaran dalam menjejaki 
masalah j ika maklumat sering berubah. Apabila sesuatu berubah, mereka dengan 
mudah akan bergantung kepada keadaan yang lebih terjarnin. Cara ini dipanggil 
no11-mo11otonic reasoning. Sistem pakar yang mempunyai sistem pembaikan 
kebcnaran boleh meggunakan reasvnmg ini. Sistcm pcmbaikan kebenaran 










2.4.3.2 Teknik lnfcren 
lnferen bermaksud proses yang digunakan di dalam sistem pakar untuk mengambil 
maklumat baru dari pada maklumat yang sedia ada. Sistem pakar menggunakan enjin 
inferen untuk menjalankan tugas ini. Terdapat tiga jenis teknik inferen iaitu :-
• Modus ponens - Logik peraturan yang menegaskan bahawa jika A adalah benar 
dan j ika A implikasi B adalah benar, maka dapat disimpulkan bahawa B adalah 
benar. Modus ponens menggunakan aksiom (pemyataan benar) untuk 
menyimpulkan fakta baru. Sebagai contoh, j ika terdapat aksiom E' - E2• dan 
sekiranya terdapat satu lagi pemyataan E', maka E1 adalah benar. Aksiom 
berikut boleh digabungkan dalam senarai seperti bcrikut di mana aksiom 3 
didapati daripada aksiom I dan 2. 
I. E' 
2. E2 - E' 
3. E1 
• Resolut/011 - Strategi inferen yang digunakan dalam sistem logikal untuk 
mengenal pasti kcbenaran. Langkah ini digunakan untuk membuJ..1ikan teorem 
dnn got yung rncnyutakan P adalah bcnar, daripada aksiom yang diberi mengenai 
mosuluh. Langkuh ini scbenamya adalah untuk membuktikan pemyataan negatif 










• No11-resolutio11 - Teknik yang digunknn untuk membu~"1ikan gol secara terus. 
Untuk itu ia menggunakan peraturan mntaian ke belakang dalam bentuk :-
Untuk membuktikan f H "(A --+ BJ --+ B ]: 
.lik£1 ( B--+ C ). maka lerbukti ( H--+ A). 
2.4.3.3 Strategi Inferen 
Strategi infercn boleh dibahagikan kepada dua iaitu rantaian ke hadapan dan rantai ke 
belakang. 
• Rantaian ke hadapan - Bermaksud strategi inferen yang bcnnula dengan set 
fakta yang telah diketahui. Memperolehi fakta baru dnripada premis peraturan 
yang padan dengan fakta sedia ada. Proses ini bertcrusan sehingga gol dicapai 
atau sehingga tiada peraturan lain yang padan dengan fakta yang sedia ada. 
• Rantaian ke belakang - Strategi infcren yang cuba untuk membuktikan 
hipotesis dengan mengumpulkan maklumat-maklumat yang boleh membantu. 
2.4.3.3.1 Kcbaikan dan Kcburukan Rantai Kc lladapan 











o 13oleh bekcrja dengan baik biln masalah secara semulajadi bennula 
dengan mendapatkan maklumnt dan kemudiannya melihat apa yang 
disimpulkan darinya. 
o Teknik ini juga menyediakan sejwnlah maklumat yang boleh 
dipertimbangkan dari hanya sejumlah kecil data. 
o Satu pendekatan yang sesuai untuk tugasan berjenis penyelesaian 
masalah tertentu seperti perancangan, permonitoran, kawalan dan 
intepretasi. 
Keburukan:-
o Sukar untuk mengenalpasti dan membez.akan kepentingan fakta-fakta, 
Sistem akan tanya semua soalan yang mungkin • wnlaupun ia hanya 
perlu menanya beberapa soalan sahaja untuk sampai kepada kesimpulan. 
f ni menyebabkan proses gelintaran menjadi panjang dan pengguna perlu 
tunggu masa yang lebih lama untuk mendapatkan satu penyelcsaian. 
o Sistem ini juga boleh bertanya soalan yang tidak berkaitan, walaupun 
jawapan kpada soalan tersebut mungkin penting, ia akan mcnyukarkan 
pengguna kerann terpaksa menjawab solan yang tidak berkaitan dengan 
subjek. 











o Bolch bekcrja dcngan baik untuk scmua jcnis masnlnh yang scmulajadi 
bermula dengan hipotesis dengan melihnt snmada ianya boleh 
dibuktikan. 
o lanya memfokus kepada matlamat(goal) yang diberikan. Ini akan 
mcnghasilkan satu jujukan siri soalan kepada topik yang berkaitan, satu 
situasi yang selesa untuk pengguna. 
o Sistem hanya mencari bahagian pangkalan pengetahuan yang brkaitan 
dcngan masalah semasa 
Keburukan:-
o Jika scmasa proses penaakulan, didapati sebenamya hipotcsis yang 
dibuktikan itu tidak sesuai, sepatutnya sistem akan berhenti dan tukar 
kepada hipotesis yang baru tetapi sebaliknya ia aJcan terus rnernbuktikan 
hipotesis itu walaupun sepatutnya ia perlu menukar kepada yang baru. 
2.5 SINTESIS 
Untuk rnenjudiknn sistern ini sebugai satu sistcrn yang dupnt mcngnpl ikasikan ciri-ciri 
kepintamn buutun. Di dulum sistcrn ini, teknik pcrwnkilun pcngctnhwm bcrasaskan 
syarat digunukun iuitu rnntuian kc hudapan dnn mntninn kc bclnkung .. D1 dnlnrn sistem 
1ni , runtuiun kc huduixm digunnkon bugi mcmilih gitur bcrdusurkun buhug1on-bnhogian 
Yang tclnh dipilih tcrlchih dnhulu olch pcnggunn .. Rnntuinn kc bclukung pulu digunakan 










diketahui terlebih dahulu dan disusuli dengnn lungkuh-lnngknh p<.~ny~ksnrnn 
berdasarkan soaJan-soalan yang akan ditanya. 'Advisory ~ ystem' dihcntul dunpadn 
kedua-dua peraturan terscbut. Tcknik pcrwnkilan pcngctnhunn bcrnsnsknn synrnt boleh 
dilihat daripada beberapa aspek. Kelcbihan teknik pcrwakilan berasasknn synrnt :-
• Peraturan sering digunakan untuk mewakili pengetahuan yang berprosedur 
Pengetahuan berprosedur adatah seperti strntegi, agenda iaitu jenis pengetahuan 
yang melibatkan satu turutan perkara yang perlu diikuti untuk menyelesaikan 
masalah. 
• la menggunakan penyataan IF-THEN, oleh itu pengetahuan berprosedur dapat 
diwakiti secara semulajadi kerana dalam situasi yang sebenar, pakar rnanusia 
juga menggunakan tcknik yang sama. 
• Teknik perwakilan pengetahuan jugn mcmberiknn modularit i pada pengetahuan. 
lni kcrana fakta dalam bahagian THEN dihasilkan secam logik dnripndn foktn 
dalarn bnhagian IF. Maka dapnt dilihat terdapat modulariti antara fakta-fakta don 
ini dapat memudahkan kcrja untuk memeriksa fakta dan mclakukan pcrnbetulan 
ke ntas fakta yang salah. 










• Lemah dalam mewakili masalah yang bcrkaitnn dcngan huhungnn tnksonomi 
clan kurang sesuai untuk mcwakili pcrkara-pcrknrn ynng h~rlmtnn dt!ngnn 
perwarisan dan pengccual ian. 
• Jika bilangan pcraturan t.erlalu banyak, in mclnmbntkan proses pcmndanan dan 
pencarian peraturan dengan fakta terutamanya untuk aplikasi yang melibatkan 
masa nyata. Di samping itu ia akan membuatkan peraturan bertambah kompleks. 
Berdasarkan surnber-sumber yang diperolehi, perwakilan pengetahuan berasaskan 
syarat (ruled based) telah dipilih. I ni kerana ia rnelibatkan struktur pengetahuan yang 
berkait rapat dengan beberapa pcngetahuan yang diketahui. Pengetahuan ini sesuai 
digunakan di dalam pernbangunan ·Advisory System On I low To Start Small Computer 
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Rajah 2.5 :Contoh website yang memberikan pi lihan kcpada pcngguna sccarn 
bcrtulis bagaimana mcmulakan s~uatu perniagaan . 
• Kelcbihan :-
o Dapat mempclajari bagaimana memulakan perniagann 
o Skop perniagaan yang besar dan luas. 
o Maklumat pcrniagaan tcrk ini scntiasu <likcmaskinikun olch pcmbangun . 
• Kckurangan :-
o Pcnggunaan sistcm yang tidak sccum 'on-line' 
o I lunyn mcnycdiokun hncuun dari pcncannn mcnggunakan Acrobat Render. 
o Sistcm paknr hnnyn dnpnt digunuknn dcngnn mcmhcli produk yang dij unl 
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Rajah 2.6 :Contoh website yang mcnycdiak.an bcberapu contoh 'expert system' 
Yang boleh dijadilurn panduan . 
• Kclebihan :-
o Satu sistcm analisis pcrniagaan bagi mcngctahui samaada perniagaan itu 
bcrjaya atau tidak. 
o Sistcm yang spcsifik kcpndn bentuk pcrningnan yang tcrtentu. 
o Pcnggunaan soalan yang mudah untuk pcngguna . 
• Kckurangan :-
o Pcnggunuan soulon yung tcrlnlu hunynk 










-Pcrbandingan Sistcm-Si!ih'm St"tlin Atln 
~ 
~lasan I 2 .l 
~ 
Mesra penggumt v -x \ 
.....__ 
~Plikasi tcknik infcrcn ..; ..; -x 
.!!_ntaian ke hadapan 
Aplikasi teknik infercn 
-
x x x 
~ntaian ke belakang 
Garnbar-gambar yang ..; x ..J 
~kaitan 
Penggunaan warna yang ..; x v 
~uai 
Soalan yang ringkas ..; v 
" -~aklumat yang ringka~ dan x x ..J 
~dat 
Font yang scsuni v x .J 
-Stand al011e ..; 
..J x 
--berasaskan web x x v 
-
l\ntaramuka yang mcnarik x x ..; 
....._ 
l'eks Yang mudaah dibncn v v ..J 
.......__ 
s· !Stem pakar ..; ..; 
" ...___ 























Metodologi adalah merupakan cam lama untuk menganalisa dan merekabentuk. Ia 
meliputi keseluruhan sistem, di mana t.erdapat berbagai-bagai langkah untuk 
membangunkan sistem dan ini akan menjadi garis panduan bagi kerja yang akan 
dilakukan. Berikut adalah bebempa kelebi'han yang dapat dicapai j ika pemilihan 
metodologi diikuti dengan baik :-
• Memberikan pcnilaian kualiti projek yang tcrbaik. 
• Penyemakan semula akan menjadi lebih mudah j ika setiap proscdur diikuti 
dengan telit i. 
• Memberikan pcmahaman yang lcbih mcndnlnm untuk mcngcsnhknn kcpcrlunn 
pengguna. 
• Sctiap satu fasn akan menghnsilkan hasil yang maksimum dalam pembangunan 
sctiap fasa. 










Untuk proses pembangunan 'Advisory Sys11cm On llow To Start Small Computt!r 
Business' ini dikenali sebagai kejurutcraan pcngc1ah1U\ll (know/,·dgc• c'11,l.!111t 't'rmg). 
Kejuruteraan pengetahuan bcrbc1Jl dcngan mctodologi pcmhnngnnnn s1st<!m ynng lain 
seperti Kitar 1 layat Pcmbangunan Sistem (SDLC) dan wmer.fall mo Id. Sebahagian 
sistem dibangunkan, diuji dan pengetahuan sistem diubahsuai dnn proses ini berulangan 
bagi membolehkan pengetahuan sistem berkernbang 
3.I METODOLOGI PEMBANGUNAN SlSTEM 
Di dalam kejuruteraan pengetahuan iaitu pembangunan sistem pakar terdapat enam fasa 
yang akan terlibat. Fasa-fasa bcrikut ialah:-
• f'asa I : Penilaian mnsalah 
• Fasa 2 : Perolehan pengetahuan 
• Fnsa 3: Rckabentuk sistcm 
• Fasa 4 : Pengujian sistcm 
• Fasa 5 : Dokumentasi sistem 
• Fasa 6 : Penyelcnggaraan sistem 




























I lnsi l 
FASA 6 
PENYELcNGGARAAN 











3.1.J Penilaian Masalah 
Di dalam fasa ini masalah akan dinilai stunnda innya sesuni !Uf\u tidnk untuk 
diselesaikan dengan menggunakan pendekatan sistem paknr. Masalah ini akan dinilai 
dengan situasi dan samada sistem yang bakal dibangunkan dapat membantu 
menyelesaikan masalah tersebut. la membanrtu dengan mengenalpasti ciri-ciri dan skop 
penting bagi projek dan juga menycdiakan kcperluan sumber. Contoh sumber yang 
perlu dikenalpasti ialah sumber pengetahuan yang diperlukan iaitu pakar sebenar dan 
pelbagai rujukan. Selain itu adajuga sesetengah organisasi menilai masalah berdasarkan 
pada :-
• Pembuat keputusan olch manusia (Jffunw11 decision nwklng) 
Masalah yang memcrlukan manusia untuk membuat keputusan. 
• Pengctahuan heuristik 
Pakar akan menggunakan peraturan ibu jari (rules of thumb) yang dipcrolehi 
daripada pengalaman yang lepas 1untuk membantu mereka menyelcsniknn 
masalah. 
• Pengetahuanjudgmenta/ 
Masaluh dibendung oleh muklumat yang terhad atau muklumat yang tidak pasti 










3.1.2 Perolehan Pengctahuan 
Bagi fasa kedua pula, objektifnya adalah lebiih tcrtumpu kcpodn perolehnn pengetahuan 
untuk masalah yang bakal digunakan scmasa proses pcmbnngunan. Pengetahuan ini 
digunakan bagi menyediakan pemahaman yang Jcngkap dan jelas terhadap masalah 
serta merupakan bahan mentah atau sumber untuk merekabentuk ·Advisory System On 
How To Start Small Computer Business'. Antara proses-proses yang perlu diikuti 





Sumber-sumbcr pengetahuan ini diperolchi daripada pclbagai aspek di antaranya inlah:-
• Mclayari internet 
Merupakan kaedah yang canggih dan cepat untuk mcndapatknn maklurnnt yang 
dikchendaki . Banyak Inman web yang menyediakan pcrkhidmatan kamus 
elektronik bemsaskan web, pengguna boleh mcnggunakannya pada bila-bila 
musa dun di manu suhuju. Pcnulis tc~luh rncnjulnnkun ktti iun kc utus bcbcmpa 










• Dahan bertulis 
Selain daripada mcnggunakan kaedah clcktronik, pcnulis jugn mcndnptttkan 
maklumat dengan mcrujuk buku dan majnluh ynng bcrknitnn s~rtn tcsts-tt!sis 
pelaja.r terdahulu. Kcscmua bahan bacaan ini di dnpat1 di Pcrpustakaan 
Universiti Malaya, Pcrpustakaan Awam, bi lik dok-umen FSKTM dan 
kepunyaan sendiri. 
• Temuramah bersama pakar 
Temuramah turut dilakukan terhadap seorang pakar yang mahir dalam bidang 
gitar elektrik iaitu Encik Shahrul Ni:wn Bin Ahma~ pengurus cawangan bagi 
syarikat komputer ThunderMatch Technologies Sdn Bhd. I lasil daripada 
temuramah yang dijalankan, serba sedikit dapat dijadikan scbugui punduan 
untuk mcmbangunkan ·Advisory System On I low To Start Small Computer 
Business' . 
• Pcrjumpaan dcngan pcnyclia 
Perjumpaan dengan pcnyelta iaitu Puiln Norisma Ointi Idris juga dilakuknn 
bcrtujuan untuk mendapatkan tunjuk :ajar dan juga nasihat. Di samping itu, 
pcrbincangun juga diudukan bcrsama rakan-rnkun untuk mcndapatkan scdikit 










3.1.J RekJlbentuk Sistem 
Selepas fasa perolehan pengetahuan ialah fasa rekabentuk sistem di mana didalam fasa 
ini ia lebih menekankan pcndekatan yang terbaik untuk mempersembahkan 
pengetahuan pakar dan strategi menyelesaikan masalah dalam sistem pakar. Berikut 
adatah merupakan struktur proses yang telah dikenalpasti :-
• Pemilihan teknik perwakilan pengetahuan 
• Pcmilihan teknik kawalan 
• Pemilihan perisian 
• Pcmbangunan prototaip 
• Pcmbangunan antaramuka 
J.t.J.t Pcmilihan Teknik Pcrwakilan Pcng,ctahuan 
Teknik pcrwakilnn pengetahuan yang dicadangkan untuk membangunkan ·Advisory 
System On I low To Start Small Computer Business' ialah tcknik perwakilan berasaskan 
J>eraturnn. Tcknik ini digunakan kcmna ia rne:mbcnarknn pcngctahuan tcntang ciri -ciri 










3.1.3.2 Pemilihan Tcknik KJtwalan 
Untuk teknik kaw:alan pula sistern ini rncmilih tcknik knwnlnn mnrnmn l e hndapan dan 
rantaian ke bclakang. Kcdua-dua teknik ini penting untuk rncngownl pengetahuan 
sistem ketika meinyelesaikan masalah. Terdnpat banyak kemungkinan gol didalam 
masalah domain ini dan ia memerlukan teknik kawalan yang membolehkan data 
dipandu (data driven). Di sarnping itu, terdapat juga kemungkinan di mana gol 
diperolchi tcrlebih dahulu dan memerlukan got dipandu Ggoal driven) untuk 
membuktikan gol tersebut. lni menjadikan kedua-dua teknik rantaian dipilih sebagai 
teknik kawalan yang akan digunakan di dalam pembangunan 'Advisory System On 
How To Start Srnaill Computer Business'. 
3.1.J.3 Pemilihan Perisian 
Perisian yang dicaidangkan untuk membangunkan ·Advisory System On How To Start 
Small Computer Business' ini ialah Macromedia Drearnweaver MX dnn Active Server 
Pages (ASP). 
3.J.J.4 Pembangtman Prototaip 
Kcbanyakun projc:k sistcm pakur mcmulukun usuhu pcmbangunun dcngun mcmbina 
sistcrn prototuip yung kccil . Wnluupun prototnip mcrupakun model yang kecil dnlam 










ia akan mengesahkan pcndekatan sistcm pakar scrtn mcnrnstiknn pilllmn bng1 tel nik 
persembahan pcn~:ctahuan dan pcngawalan strategi. 
3.1.J.5 Pcmbangtrinan Antaramuka 
Spesifikasi antaramuka perlu dikenalpasti pada pennulaan proje·k dengan kerjasama 
daripada penggunia. Pcmbangunan antaramuka perlu dimulai diengan pembangunan 
prototaip sistem. Tujuan pembangunan ini adalah untuk memeinuhi kehendak yang 
diperlukan oleh pengguna. Antara isu yang biasa diperkatakan untuk menghasilkan 
antaramuka yang bagus ialah:-
• Ketctapa111 format skrin (co11slste11t scree11/ormat) 
Di mana sc;:tiap skrin biasanya ada bahan yang ingin dipcrscmbahkan iaitu tajuk 
soalan, jawapan dan pengawalan fungsi . 
• Kctcranginn dalam mcmpcrscmbahkan bahan (clarity ofprese11ted material) 
Di mana dalam mcmpersembahkan bahan pcrlulah ditennngknn dcngnn jelns 
supaya perngguna bolch mcmahami sistcm tcrscbut dcngan jclus. 
• Pcngawalan skrin (scree11 co11trol) 
Untuk mcnghasilkan antammuka yang minimum, maka sistcm pcrlulah scnang 
untuk dimrula dan diakhiri, di mana ciri-ciri pengakhiran perlu ada pada setiap 
skrir1. Sclnin itu, sistcm mcstilah mcmuduhkun pcnggunn untuk mcncapai 










• Skrin berwarna (screen colors) 
Biasanya dalam mcnghasilkan antaramukn ynng itcmkti( pcnggunnnn wnma 
adalah pcnting untuk menarik minnt pcnggunn. Wnmn ht!fl~mnnn dnlnm 
menyampa1ikan maklumat dan mcnit ikbcrntknn maklmnat ynng pcnting. 
Penggunaain warna yang terlalu banyak juga akan menimbulkan masalah dalam 
menafsirkan maklumat. 
3.1.4 Pengujian Slistem 
Fasa penguJ1an sistem ini bukanlah satu tugas yang berasingan, tctapi lcbih tcpat 
dikatakan ia mernpakan satu proses yang berterusan di dalam ses.uatu projek. Objektif 
pengujian sistem ini ialah untuk menilai keseluruhan struktur 'Advisory System On 
How To Start Small Computer Business' dan j uga mcnguji pengctahuan yang terli bat. 
Selain itu fasa ini diperlukan untuk memastikan prcstasi tcrtumpu kcpada objckt if yang 
diperluknn. Kebiasaanya di dnlam fasa ini, perekabentuk akan lebih berinteraksi dengan 
pakar domain. lnii kcrana pakar akan membimbing kcpada pertumbuhan pcngctahunn 
mannknla penggu1na (e11d-1t,·er) pula akan mcnycdinkan panduan lkepada pembangunan 
antaramuka sistem. 
3.J.5 Dokumcntasi 
Fnsn dokumcntusi ndnluh untuk mcnggnbungknn kcscmuu muklumat proJck yang tclah 










iaitu keperluan pengguna dan keperluan pcmbangun 'Expert System On l km T'-' ' tart 
Small Computer Business'. Dokumentasi ini jugn mcstilnh dnpnt mcnyokong 
kejuruteraan pengetahuan scmnsa pcmbangunnn sistcm, selnin itu in pcrlu mengnndungi 
kamus pengetahuan yang mcnyediakan penyusunan persembahan ynng bagus. Antara 
dokumen yang perlu dimasukkan ialah:-
• Pengetahuan 
• Graf pengetahuan 




Fasa yang terakhir didalam kcjuruteraan pengetahuan ialah fasa penyclenggaraan 
sistem. Secara asasnya, sistern pakar dapat diandaikan seperti budak kecil yang 
rnemerlukan pertumbuhan dan pcmbelajaran. Pcngetahuannya tidak tctnp di mana in 
sentiasa meningkat dan berkembang. Oleh kcrnna itu sistem pcngetahuan perlu 
dikemaskini dari sernasa kc scmasa untuk memenuhi kchenduk sistem dun pcngguna. 










Untuk membangunkan ' Advisory System On llow To Start Small Comput~r Rusmcss' 
ini model yang digunakan ialah kejuruteraan pcngctnhuan (k11ow/1 •d,~t' c •11gmc 't'rlfl~). lni 
adalah kerana model ini amat scsuai dan mcmenuhi konscp scrta ciri-ciri sistcm pakar. 
Selain daripada itu, kejurutcraan pengetahuan mempunyai proses pengulangan pada 
fasa pengujian dan penyelenggaraan di mnna jurutem pengetahuan ak.an 
membangunkan sistem dan menguji sistem tersebut kemudian jurutera akan 
mengubahsuai pengetahuan sistem dan ini menyebabkan jurutera pengetahuan 
memahami peningkatan setiap pengujian. Model ini juga mudah untuk difahami oleh 





















ANALISIS SIST EM 
4.0 PENGENALAN 
Pada fasa analisis sistem, penerangan mengenai bagaimana dan apakah peralatan-
peralatan yang akan digunakan di dalam membangunkan 'Advisory System On How To 
Start Small Computer Business'. Segala peralatan pembangunan sistem yang terdi ri 
daripada perisian pembangunan, sistem operasi dan pangkalan data akan diterangkan. 
Analisis sistem perlu dilakukan dalam proses pembangunan perisian dengan bcrtujuan 
untuk memahami dengan lcbih mendalam terhadap sistem yang akan dibungunkun. 
Analisis sistcm yang dilakukan mcliputi pelbagai aspck pcngcnalpastian keperluan 
fungsian, bukan keperluan fungsian bagi sistcm, annlisis alatan pcmbangunan initu 
kepcrluan perkakasan dan kcpcrluan pcrisian. Terdapat lima tujuan dalam fasa analisis 
keperluan. 
4. J Objektif Analisis Sistem 
• Untuk mengkaji masalah yang dihadapi olch pcnggunn 
o Mengenulpasti musuluh dun mcncari pcnyclcsaiun tcrbaik untuk 










• Untuk memperolch pengetahuan bagaimanu sish.:m mt hol~h d1bnnuunk.nn 
dengan kepesatan teknologi terbaru. 
o Peralatan untuk mcmbangunknn system bnrn ini nlrnn dipi lih dinntara 
pelbagai jcnis pcralatan baru yang tclah dikaji dalam bnb 2 initu kajian 
literasi. 
• Menentukan sistem maklumat sempuma 
• Membawa sistem sempurna kepada keadaan yang realistik dengan menentukan 
kekangan sumber. 
• Merangsang keyakinan pengguna terhadap pembangunan sistem 
4.1 ANALISIS KEPERLUAN 
Analisis keperluan adalah ciri --ciri yang penting bagi sistem at.au huraian tcntang 
kebolehan sistem untuk mcmcnuhi tujuan sistem. la dijalankan untuk meningkatkan 
kefahaman yang baik dalarn domain masalah dan spcsifikasi sistem. Kcscluruhan proses 
analisis keperluan bagi sistem yang dicadangkan oleh pcnulis dibahagikan kepada dua 
katcgori penting iaitu :-
• Keperluan Fungsian 










4.2 KEPERLUAN FUNGSIAN 
Keperluan fungsian menerangkan interaksi di antara sistem dengan persekitarannya. 
Keadaan bagaimana sistem yang dicadangkan berada akan ditentukan oleh keperluan 
fungsian. Ia memberikan garis panduan bagaimana sistem yang dicadangkan perlu 
bertindak apabila ia digunakan. Rajah 4.0 mengambarkan tentang keperluan fungsian 
yang dikenalpasti untuk sistem pakar yang dicadangkan oleh penulis. 
• Input Pengguna 
• Perbandingan Fakta dcngan Rules 
• Cadangan Pcnyclesaiun 
• Fungsi Simpanan 
4.2. l Input Pengguna 
Sistem bermula dengan pengguna memasukknn input awal sepcrti memil ih sama ada 
menu Pcmilihan Jenis Pcmiagaan daripada menu utarna. Selepas itu pengguna akan 
diminta mcmilih bcbcmpu input untuk mcndapatkun gol kcpada pemiugaan yang dipilih 
bcrdasarkun soalan·soulan yung tcrdnpat rncngikut pcrhundingun jownpan yang paling 
hnmpir dcngun gol yong dicuri . Input yong dimusukkun scpcrti rn<>dal dan scbagainya 
kcmudiunnyn ditcrjcmuhknn kcpadu foktu dun ukun dibundingkun dcngan syomt (rule., ) 










4.2.2 Perbandingan Fakta dcngan Rules 
Keperluan fungsian ini adalah sangat penting dalam keseluruhan sistem pakar yang 
dicadangkan kerana input awal yang dimasukkan oleh pengguna akan dikenali sebagai 
fakta yang akan disimpan di dalam memori kerja. Fakta ini kemuctiannya dibandingkan 
dengan syarat yang telah distorankan dalam pangkalan pengetahuan dengan bantuan 
enjin inferens. Kemudian penyelesaian dibuat oleh enjin tadbir dan dihantar kc mcmori 
kerja. 
4.2.3 Cadangan Penyelesaian 
Bagi bahagian ini pula, hasil daripada penyelesaian yang dibuat oleh enjin infcrcn 
berdasarkan perbandingan di antara fakta dan syarat, satu pcnyclesaian akan 
dicadangkan kepada pengguna yang kemudiannya akan diterima olch pengguna. 









Sistem yang telah dicadangkan oleh penulis, tiada fungsi simpnnan, Sl·mu 1 dnta diJnn t 
oleh enjin tadbir dan tidak akan distor. Fakta yang dimnsukknn nknn hnnyn 
dibandingkan dengan syarat yang terdnpat dnlnm pangknlnn pengetnhunn. Synmt ini 
boleh diubahsuai di dalam kod sumbcr. 
4.3 KEPERLUAN BUKAN FUNGSIAN 
Untuk keperluan bukan fungsian pula akan menerangkan tentang ciri-ciri lain dan 
kekangan yang memenuhi keperluan sistem. lni termasuklah prestasi sistem dari segi 
daya pemprosesan, masa tindakbalas, kebolehgunaan pengguna, kemudahan 
mempelajari, keselamatan dan kualiti sistem .. la pcnting bagi menilai kelancaran dan 
kejayaan sistcm. Kepcrluan-kcpcrluan ini bertujuan untuk rncrnberikan kcsclcsnun 
kepada pengguna atau lebih mesra pengguna (w;er friendly). Rajah 4.1 rnengambarkan 
tentang kcperluan bukan fungsian yang dikenalpasti untuk sistem pakar yang 
dicadangkan oleh penulis. 
• Daya Pemprosesan 
• Kualiti Sistcm 
• Mcsra Pengguna 










Keperluan ini melibatkan masa tindakbalas, kcbolch pcrkaknsan s~rta knpasttt mcmori. 
Walaubagaimanapun ia menentukan berapa banyak mnklumnt mg hokh d1prost:s di 
dalam sesuatu jangka masa tcrtcntu. 
4.3.2 Kuatiti Sistcm 
'Advisory System On How To Start Small Computer Business' ini perlulah mempunyai 
ciri-ciri kebolehpercayan, kebolehbacaan, keselamatan dan juga ukuran kecekapan 
penggunaan serta masa tindak balas. 
4.3.3 Mcsra Pcngguna 
Sistcm ini juga akan menggunakan arahan yang mudah dan butang yang scnnng 
digunakan memandangkan perkara yang melibatkan pcmiagaan ini agak kompleks. lni 
bertujuan untuk memudahkan pengguna mcnggunakan sistem tersebut. Sclain itu, 
sistem mestilah berfungsi pada bila-bila masa apabila dikehcndaki. Reknbcntuk sistcm 
ini perlulah mesra pengguna (user f n endly ) dan mudnh untuk digunakan. 
4.4 PEM ILIHAN PERISIAN DAN PERKAKASAN 










Perisian adalah merupakan suatu program dan dokumcntnsi ynng hcrknttnn dengnn 
sistem. Beberapa kriteria dalam pemilihan pcrisian tclnh dilikirknn rnitu:-
• Perisian pcngaturcaraan antaramuka yang menyokong bahasa pengaturcaraan 
berorientasikan kepintaran buatan. 
• Bahasa pengaturcaraan yang mudah dipelajari dan mudah digunakan. 
• Menyokong ciri-ciri paparan skrin, menu, penjanaan laporan dan antaramuka 
pengguna bergrafik. 
• Menyokongjuga ciri-ciri multimedia seperti paparan grafik. 
• Platfonn sasaran iaitu sama ada pada komputer klien at.au pelayan. 
• Kccenderungan pengetahuan dan kebolchan peribadi yang dimiliki oleh scorang 
pengaturcaru. 
• Kelebihan atau cm-cm istimewa yang terdapat pada bahasa pcngaturcarn 
tersebut. 
4.4.1.J Sistcm Pcngcndalian Yang Digunakan 
4.4.1. l. l Windows XP Pro 
la dipilih kcruna kcscsuaiannya untuk pembinuan dan pentudbirnn, di mana ' Advisory 
System ' ini rncrncrlukan peluksaruum yung ccpat dun r~ntns untuk mclarikan pclbagai 
nplikasi sccorn scrcntnk. Sclnin itu sistcm pcngcndulinn ini tnhun lnsak, jika scsuatu 










terganggu. lni mcnjadikan sistcm pengcndaliun 1111 sutu sistcm ~ngt!ndnltnn yung 
-
- mempunyai tahap kestabilan yang tinggi 
4.4.1.2 Alatan Pcmbangunan Sistcm 
4.4.1.2.l Macromcdia Drcmwcavcr MX 
Pembinaan web adalah suatu ketrampilan yang memerlukan seni dan penggunaan 
pcrisian yang sesuai. Drcamwcavcr dapat memudahkan kita membuat suatu laman web 
daripada awal hingga akhir kcrana fungsi paparan yang sangat baik serta kemampuan 
pengurusan laman webnya yang mudah dikendalikan. Di antara aplikasi yang terdapat 
di dalam Drcamweaver MX scpcrti /,ayuut Tahle. Flash Rullon, Flash Text, Assel , dan 
lntegrasi dengan Firework 4. Di antara perkara yang dapat dilakukan oleh pcrisian ini 
ialah :-
• Menguruskan Javascript. 
• Menguruskan tajuk web. kandungan dan kata kunci. 
• Mengubahsuai kod sumber HTML . 
• Boleh dilihat dalnm grafik dan kod sekaligus. 
Perisian ini digunakan untuk mcrckabcntuk antarnmuka I lyper Te.xi Markup f,tmguage 
(HTML) penggunn 'Advisory System' . Perisian ini dipilih kcrnna ianya mudah untuk 
digunakan dun mcrupakan batuisa pengnturcnrunn utumn dulum pembnngunnn sistem 
sccuru onlinc. '/'oolhox yung pclhugni dun mcsru penggunu mcnjadikannya scbagni 










amat sesuai kerana ianya diintegrasikan dcngan bnhnsn pcngnturcnmnn VR Scnpt dnn 
bahasa pengaturcaraan yang lain. 
4.4.1.2.2 Active Server Pages (ASP) 
Microsoft telah membolehkan ASP boleh didapati daripada Internet Information Server 
(lIS), program server yang dibcrikan oleh Microsoft bersama Windows NT. Teknologi 
yang berasaskan ASP ini merupakan jenis yang terbuka dan dirancang di atas beberapa 
disiplin bahasa pengaturcaraan popular yang telah sedia ada. ASP dapat membantu 
memudahkan integrasi program dan pangkalan data dalam halaman web. 
ASP berasal dari YBScript yang bertindak sepcrti 'gam' yang menyatukan kclcbihan 
ASP ke dalam laman web. Pada asasnya, kod-kod yang terdapat datum ASP suma 
sahaja dengan VBScript. YBScript adalah bahasa defau/1 ASP. ASP digcrakkan dnlnm 
server, membolehkan laman web berfungsi dengan pantas dan licin. 
Pada Mei 2000, Microsoft menganggarkan lebih dari 800 ribu pemprogram ASP di 
seluruh dunia. lni menjadikan ASP satu telmologi yang pantas berkembung. Lebih 500 
perusahaan mengeluarkan komponen ASP dan aplikasi ASP yang meliputi f ungsi-
fungsi sepert i E-Commerce, Mamframe, dan aplikasi-aplikasi lain. Oleh kemna itu 
Microsoft telnh mcnggunukun integrnsi ASP dnn tcknologi scn pt yang lain ke dalam 










Kalau dahulu VBscript tidak begitu terkcnal dun hanyn b~rfungst dengnn hul p1dn 
browser "keluarganya" yakni Internet Explorer (IE) tctnpi kini kcmnmpunn Vl3script 
mempermudahkan pengguna mcmpclujari ASP, scbngni bahnsa ix mprogmmnn masa 
kini . Pcnggendalian ASP mcnggunakan VBScript, kcmna progmmnya dijalnnkan dj 
server tetapi ia boleh berfungsi pada browser yang banyak. Dibandingkan dengan Perl, 
ASP diakui lebih mudah dipelajari meskipun ada beberapa fungsi yang tidak dapat 
dilakukan secara efisien dengan ASP dan harus di lakukan menggunakan Perl. 
Kelebihan menggunakan ASP di dalam web ialah :-
• Session Variahle yang dapat digunakan untuk menyimpan data 
kunjungan tunggal pengunjung. ASP juga terkenal dalam proses 
integrasi dengan pangkalan data. 
• Model Objek yang bagus. Pada model objek ini , pcnggunn dnpnt 
mengakses dan memodifikasi header HTIP dan komponcn dalmn 
dokumcn melalui serangkaian method dan property. 
• Te.xi Swapping, teknik yang selalu digunakan dalam menampilkan 
isi halaman web secam bergantian sec.am automotik 1ltau untuk 
memaparkan artikel-artikcl baru yang lain. 
• Mclindungi web dcngan kata laluan, salah satu kclcbihan ASP 
dalam mcnjuga jnringan yang bcrsifat scpcrti pcti bcsi di tcngah-
tcnguh kcluosnnn jaringun Internet. 
Bahnsu skrip bcmsusknn server ini digunukon untuk mcmbolchkun hnlumun 'Advisory 










dalam penghasilan web. ASP ini sesuai di dalam sistcm pc.:ngcndnlt \t\ hemsnsknn 
Windows serta mudah untuk digunakan dan dipclnjnri. Rngi m~mbokhkun pro, cs 
pembangunan skrip ASP ini dilnrikan mnkn sctiap komputer perlulnh bertindnk selnku 
komputer pelayan atau server. 
4.4.1.2.3 Microsoft Internet Information Server (llS) 
llS digunakan adalah kerana ianya merupakan satu-satunya pelayan World Wide Web 
(WWW) yang mempunyai integrasi yang kukuh dengan sistem pengoperasian 
Microsoft XP Pro dan ianya direka untuk menghantar julat kapasiti Internet clan Intranet 
yang besar. Selain itu ia mudah untuk disetup clan diuruskan serta menjadi penyelcsaian 
bagi pelayan web komprehensif. 
4.4.1.3 Pangkalan Data Yang Digunakan 
4.4. I .3. I Microsoft Access XP 
Microsoft Access XP merupakan pensmn sistem pangkalan data hubungun yang 
digunakan untuk membina pangkalan data 'Advisory System On How TO Start Small 
Computer Business' . Bcrsuma-sama dengan pcmncu ODI3C bagi Access, data boleh 
dipanggil semula daripada pnngkalan datu di dalum sistcm berasaskan pelanggan/ 
pcluyan. Selain itu perisiun ini turut mcmbcri sokongun pcnuh tcrhudap pcnggunaan 
intcmct, di rnnna pcnggunn sistcm ini bolch mcnsgabungkun hipcrpautan kc larnan-










4.4.1.3.2 Open Datahlll·e Co1111ectiv/ty (ODBC) 
ODBC ini merupakan sekumpulan kclas dan nntnmmukn ynng ml'mbcnnrkan 
sambungan di antara cnjin infcrcns initu nntnrnmukn VB Script berhubung dengnn 
pangkalan data. la menyokong bahasa Visual /Josic dnn amnt penting dnlnm sambungan 
HTTP Server kerana tanpanya tiada sambungan boleh dilakukan ke atas pangkalan data. 
4.4.1.4 Bahasa Pcngaturcaraan 
4.4. t .4. l Visual Basic Script 
Basic ialah bahasa pengaturcaraan peringkat tinggi yang dikembangkan di Dartmouth 
College (Hanover, N.H.) pada tahun 1964 untuk digunakan dalam komputcr mini. 
Perekanya, Thomas H. Kurt: dan .John G. Kcmeny mcnyusun /Jas1c scbagoi bahosa 
pengaturcaraan sederhana yang diperuntukkan bagi mereka yang baru pcrtnma knli 
mempelajari komputer. Pada tahun 1980-an, Bill Gates (sekarang merupakan pimpinan 
Microsoft) berhasil mcngembangkan Basic untuk plattform PC. Ketika ini Basic tclnh 
berkcmbang menjadi bahasa Visual Basic untuk progrnm bcrnsaskan Windows. 
Visual Basic dari Microsofl Corporation, merupakan bahasa pemrogrnmun yang sccara 
cepat dan mudah dapat digunakan untuk membuat aplikasi pada Microsofl Windows. 
Perkataan Visual menunjukkan earn yang digunakan untuk membuat J!.raplucal user 
i111crface (GUI). Dengnn cam ini kiln tiduk lngi mcmcrlukan pcnulisan berstruktur 
program dalum kod-kod baris. tctnpi dcngnn 1nudoh kitu dnpat mclnkukan drag dan 
drop objck-<)bjck ynng nknn digunnkan. Pcrkntuun IJo.\'1(· mcrupaknn bagion bahosa 










pengaturcaraan yang banyak digunakan oleh pam pcmprogmm untuk mt·n~ usun 
aplikasi. Visual Basic dikcmbangkan dari bahasa pcmrogmnmn BASK' dim scknmng 
banyak berisi pernyataan, fungsi dan katn kunci yang ndn di nntnmnyn berhubung ke 
Windows GUI. Versi tcrbaru program ini menggunakan nombor versi 6.0. Produk-
produk Microsoft lainnya seperti Microsofl Word, Excel ataupun Access, menyediakan 
fasiliti untuk mengoptimaJkan kegiatan melalw fasiliti makro. Jika diperhatikan, makro 
merupakan program yang dikhususkan untuk program aplikasi tersebut. Sintaks bahasa 
Basic juga digunakan dalam pro[,rram ini atau disebut dengan Visual Basic for 
Application (VBA). Oleh kerana itu, jika kita telah mengenal Visual Basic, kita akan 
dengan mudah untuk mclakukan pemrograrnan menggunakan aplikasi-aplikasi ini. 
Dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan internet, peluang memanfontkan 
internet untuk tujuan bisnes sudah merupakan hat yang tidak dapar diclokkon lagi. 
Dengan demikian, Microsofl juga telah merencanakan untuk mengembangknn 
pemrograman khusus Internet yang menggunakan bahasa Visual Basic yang disebut 
dengan Visual Basic Script. 
Bahasa ini digunakan scbagai halaman yang akan mcmproscs proses pcmil ihnn g1tar 
yang di lukukan. lnnya okon bcrtindak scbogai cnjin infcrcns di da lnm pcmbangunnn 
'Advisory System' bahnsa pengaturcaraan ini mudah untuk dibangunknn di mana ia 
rnenycdioknn kcmudahnn untuk mcmbinn dokumcn yong dinumik dun mudnh untuk 










4.4.J.5 Peralatan Dokumentasi 
4.4.J.5.I Microsoft Word XP 
Tujuannya penggunaan Micro.wt Word ini adalah untuk menghasikan laporan projek 
'Advisory System' . Pcnggunaannya amat mudah sekali kerana ia merupakan perisian 
yang mesra pengguna dan digunakan secara meluas di serata dunja. 
4.4.1.5.2 Microsoft Power Point XP 
Penggunaan Microsoft Power Point pula adalah untuk membuat persembahan laporan 
'Advisory System ' semasa sessi Viva. 
4.4.t.6 Mengurus dan Mengubahsuai lmej 
4.4.1.6.1 Adobe Photoshop Element 
Pcnggunaan Adobe l'hoto.\'hop l.'.'/ement digunakan untuk melakukan sebarang 
perubahan yang melibatkan gambar. Gambar mudah untuk diubahsuai dcngan 
menggunukannya kerana tcrdupat contoh-contoh efek yang aknn dipnparkun terlcbih 
dahutu sebelum dilaksanakan. Dengan itu pcnjimatan masa dapat dipcrolchi dnlam 
proses mengubahsuai gambar. Di samping itu gambar yang telah diubahsuni dapat 
discsuaikan dengan wamn yang dikchcndaki . 
4.4.1.2 Pcmilihan Pcrkakasan 
Kcpcrlunn pcrkukusnn-pcrknkuson minimum yung dipcrlukun unluk mcmbangunkan 










• Pentium Celeron 700 Mhz dan ke atas 
• 64 MB Memori 
• 2 GB Cakera Kcras 
• 52X CD-ROM 
• Perkakasan lain yang piawai. 
4.5 RUMUSAN 
Analisis sistem secara ringkasnya menerangkan tentang keperluan fungsian, keperluan 
bukan fungsian dan perkakasan-perkakasa yang diperlukan daJam pembangunan . 
Segala aspek perlu dikaji dalam pcmilihan pcrkakasan yang hcndak digunakan kcruna 
kesilapan pemilihan perkakasan akan mcnyebabkan pcmbaziran masa dalam proses 
pembangunan sistem ini. Setelah perkakasan dan perisian dipilh, proses mcmbangunknn 
prototaip 'Avisory System On How To Start Small Computer Business ' dijolanknn 
sedikit demi sedikit. Di dalam bah setcrusnya akan dibincangkan mengenai proses 























la merupakan satu proses kreatifyang mengubah atau memindahkanjujukan masalah 
kepada satu penyelesaian, dimana huraian tentang set penyelesaian tersebut juga 
dikenali sebagai proses rekabentuk . Spesifikasi rekabentuk akan menerangkan tentang 
rupabentuk sistem, komponen sistem dan rupabentuk yang dipaparkan kepada 
pengguna. Rekabentuk sistem direkabentuk sebagai satu perancangan didalam mcmbina 
satu sistem yang bersesuaian dengan keperluan yang diperlukan untuk pcnyelcsaion 
masalnh clan untuk mencapai matlamat scsuatu projck. la juga merupakan satu proses 
untuk tukarkan idea dari spcsifikasi keperluan didalam analisa sistem kepada spesifiknsi 
teknikal. Rekabentuk yang baik akan menghasilkan projek yang berkesan. Didalam fosa 
rekabentuk sistem, maklumat yang sudah dikumpulkan akan digunakan untuk 
melcngkapkan rekabentuk logikal sistem. Prosedur kcmasukan data yang tcpat 
direkabentuk untuk memastikan data yang dimasukkan kedalam sistcm adalah tepat. 
Antara rckabentuk yang dicadnngknn ialah:-
• Rckubcntuk sistcm. 
• Curto ulirnn sistcm 









5.1 REKABENTUK SISTEM 
Tujuan fasa ini adalah untuk mcmbangunkan satu model sistem yang dicadnngknn 
berdasarkan kepada set kcperluan yang telah ditentukan dalam bahagian sebelum ini. 
Adalah sukar untuk menentukan rekabentuk yang tepat. Tetapi satu sistem yang baik 
patut mempunyai ciri-ciri scperti yang dibawah. 
• Mudah untuk difahami 
• Mudah untuk diimplementasi 
• Mudah untuk diuji 
• Mudah untuk diubahsuai 
• Mengambarkan apa yang terdapat dalam analisis keperluan. 
5.1.1 Scnibina Klien-Server 
Di dalam dunia klien-servcr, aplikasi pcmprosesan telah dibahngikan kepada mesin 
klicn dan mcsin server. Klien aknn meminta maklumnt daripada server pangkalan data 
dnn sclcpns mnklumat diterimn, innyu ukun diproscs di dnlummcsin klicn. Server 
mernuinknn penman pcnting di dulum situusi ini scbagui pcmbcri maklumat. 
Konfigumsi klicn-scrvcr bcnnulu dcngnn mcngguntikun terminal yang kosong dengnn 










Program yang telah diinstalasi boleh juga tcrus mcncnpni mnklumnt dnnpadn st•ryer. 
Server akan memproscs dan mcmbcri maklumat yang dimintn klicn. Daripndll 
maklumat yang didapati, klicn aknn dapat mcnyclcsniknn tugusnyn. Scnibintl klien-
servcr ini dapat dibahagikan kepada dua baris, tiga baris dan n baris klien-server model. 
5.1.1.l Senibina Tiga Baris ( tl1ree-tier) 
Di dalam 'Computer Business Advisory System', baris aplikasi ialah baris yang 
mengandungi semua aplikasi yang berkaitan. Di dalam bahagian ini , komponen utama 
yang akan dipaparkan kepada pengguna ialah Internet Explorer 6.0 browser. Sahagian 
ini akan memuatkan antaramuka pcngguna. HTML dan VBScript akan digunakan pada 
bahagiun ini. Kesemuanya akan mcnyediakan nntaramuka yang dinamik dun Ocksibel 
kepada pengguna. 
Baris fungsian merupakan baris tcngah atau lcbih dikcnali dcngan bnris serv1s. 
Perhubungan di antara baris ini dan baris aplikasi bcrgantung kcpuda I lyperte~rt 
TranJfer Protocol (HTI'P) untuk pemindahan laman web. Server pada bahagian ini 
akan mcmproses pennintaan daripada klien dan mempcrsebahkannya di dalnm fonnat 
Inman web. Server jugu okon memproscs pcrmintnan daripadn pcngguna dcngnn 











Baris yang kedudukannnya paling bawah ialnh rcpositori dntn ·computer Rusincss 
Advisory System' . Rcpositori data ctibina duripadn Alu:ro.~<?ft At'('' '-' S /)atabasc. la 
berf ungsi sebagai pangkalan data yang utama untuk sistem. Komponcn ynng tcrdapat di 
dalam baris fungsian dihubungkan dengan pnngknlan dntn access di dnlmn baris dasar 
melalui Open Database Connectivity (ODBC). 
' I Workstation 
~' Ex~t-------'I ~ P orer 5. 0 Browser 
'VB Script, Java Script) 
0:11: 
ETI I ooOE3I ....-...-.. 
Pencarian Rekod 
{ASP, Objek server) 
Baris Fungsian (F11nc11ona/11y 
7ier) 
Access 
Pangkalan data Access 
Baris Dasar 
(Bollom Tter) 











'Computer Business Advisory System• akan dipccahknn kcpadn hchcmpn suhs1stcm 
yang mana subsistem terscbut merupakan modul-modul ynng bcbns "'onnm1~ns1 nntam 
subsistem ini juga akan dikcnalpasti. lni mcmpakan sntu fosa yang pcnting. Di nntara 










Rajah 5.1 : Struktur rckJlbcntuk Com1•utcr Business Advisory Sy~tcm 
5.1.2. l Modul Pcmilihan Perniagaan 
Dalarn modul ini. pengguna nkan dapat memilih pcrniugrum mcngikut kesesuaian 
dengun modul dun pcrsckiturun pcmiugann ynng dipilih. Oulum modul ini, pcngguna 
akan dihcrikan set soulun yang bcrknitan dcngnn pcrniuguun yang akan d1bangunkan 
dnn system uknn mcncuri pcnyclcsuinn tcrbuik untuk pcrnmguun bcrdllsnrknn input ang 










5.1.2.2 Modul Maklumat Pcrniagaan 
Modul ini memuatkan malumat mcngenai pcrniagaan dimana peng,guna dapat mencari 
senarai syarikat yang terl ibat dalam penjualan bnrngan komputer. Senarai barangan 
turut disediakan dalam modul ini mengikut pengeluar masing-masing. 
5.2 CART A ALIRAN SISTEM 
Carta aliran sistem adalah scpcrti yang ditunjukkan didalam Rajah 5.2. Proses dalum 
menu pemilihan akan ditunj ukkan dalam Rajah 5.3. Proses makl umat pcrn iugaan akan 












Jenis Pemiagaan Menu Maklumat Pilihan . ~ 
-
Pemiagaan 
' •• Menu Pilihan 
Menu Pemilihan Undang-undang 




untukjenis Undang- ' pemiagaan dipilig undang Senarai syarikat 
berdasarkan 
















Semua proses dalam menu pemilihan adalah scpcrti dibawn.h :-
Bah12ian-baha2ian vane dioilih dimasukkan 
' ~ Menu Mak=l=um=at=~JI Modul Jenis Perniagaan 
Kcluar 
Rajah 5.3 : Menu Pemilihan 
Sctelah pcngguna memilih di dalam menu utarna bahagian pemilihan gitar, sistcm akan 
mcmaparkan soalan-soalan yang harus dijawab olch pengguna. Di dalam sonlan ini 
sistem akan mengajukan soalan-soalan yang bcrkoilan dcngan pcmilihan bahagian yang 
perlu bagi scsebuah gitar. Pcmilihan tcrscbut dilukukun scndiri oleh pcngguna mcngikut 
kehendak mereka. Setclah sclcsoi proses tcrscbut , sistcm ukan memaparkan spcsifikasi 










Semua proses di dalam menu pi lihan maklumat udalnh scpcni di hnwnh -
Pengguna memilih not yang dikchcndaki 
Senarai Syarikat 





Rajah 5.4 : Menu maklumat perniagaan 
Apabila pengguna memilih modul ini, sistem akan menunjukkan modul sennrai syarikat 
yang terbabit dan mengikut barang. Satu lagi modul yang ada ialah modul untuk 
menyenaraikan produk-produk serta syarikat yang menjnlanknn scrvis-servis tertentu 
bcrkaitan komputer. 
5.2.1 Gambarajah Aliran Data 
Mcncrusi tcknik unnlisis struktur yung dikcnuli scbugui gumbamjoh olimn data (Data 










grafik bagi setiap proses data. Aliran data ini mcnunjukkan rcknh~ntuk togiknt hngi 
sesuatu sistem. Gambarajah aliran data bermula sistcm itu scndiri dnn diikuti dengn,n 
perkara-perkara yang tcrlibat di dalam 'Computer Business Advisory System ' itu 
sendiri. Di sini bahagian maktumal umum telah dipersembahakan secam grafik bagi 
setiap proses data. Gambarajah aliran data ini dibina mengikut dua modul iaitu modul 
pemitihan gitar dan modul mencari kerosakan gitar. 
soalan / 1 


































S.3 REKABENTUK ANTARAMUKA 
Rekabentuk antaramuka adalah penting untuk mcngnmbil J..i m hngnirnnnn pengguna 
akan berinteraksi dengan sistcm. J\ntaramuka sistcm yang kompleks dan tidak 
memenuhi kehendak pengguna mempunyai kebarangkalian yang sangat rendah untuk 
pengguna menggunakan sistcm ini. Walaupun sistem kukuh , antaramuka sistem yang 
lemah akan mengurangkan minat pcngguna untuk menggunakannya. 
5.3.1 Pa1>aran Antaramuka Pengguna 
J\ntaramuka bagi 'Computer Ousiness Advisory Systcm' ini bcrfungsi scbagui medium 
pcnghubung antara pcnggunn dan sistcm manakala sistcm juga akan bcrintcraksi dcngnn 
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Rajah 5.6: Pa pa ra n antaramulrn pcrtamn C'om1mtc1· Uusint'SS A<h isor~ S) stl'm 
Rajah 5.8 menunjukkan muka pcngcnalan kcpada ·computc.:r Business Advisory 
System' di mana ia mengandungi bcberapa bnhnginn initu mnsuk, keluar dnn bnnagian 
penerangan. Pada masuk pcngguna aJrnn tcrus masuk ke dalam sistem. Kotak 
penerangan akan memberikan pcnerangan secara ringkas seki ranya kursor di letakkan ke 
atas kotak yang tclah disediakan .. Setiap kotak yang dipilih akan mewakili paparan 
yang berbeUt. Rajah 5.9 menunj ukkan sekiranya kotak masuk dipilih. 
l !r,. '''"'~"w·..i •1,..,,.,.,, ' ~"' .011.1' ,11 11,. • l!lr::J X 
Q . ·~ . " ~ , l ") I} I} "\ N . ~ • ; 
' · r.fj • 
. l - . ) 
Rajah 5.7 : Paparan antaramukn soalan utnmn 
Di dnlom rujuh 5.9 ini. sctclnh pc11ggu11u mcmilih musuk, sistcm nkan mcmaparknn 










pem1agaan, maklumat pcrn1agaan, kcmbali padu menu ulnma dnn 1x·n~un l kdunr 
daripada sistem. tentang fungsi butang tcrscbul. Rnjnh 5. 10 m~mm.1uU.nn pnpnrnn 
sekiranya butang pemilihan pcmiagaan dipilih. 
l • · ..... - .... '-· . ' 1!10 >< 
3 . ~ ~ " ~ ' , ., ., ~ 111 . ~ .. 
...• ::OJ• ... -
Q 
Business Plan Expert System 
m 
I I 
Rajah 5.8 : Papanrn antaramukll modul pcmilihan pcrniagnan 
Tcrdapat ti ga butang yang dipaparkan iaitu tcruskan, kcmbnl i dan kcluor. Sctiop butong-
butang tersebut memberikan paparan yang bcrbcza sckiranya dikl ik Bulnng tcruskan 
bcrfungsi untuk pcngguna mcncruskan mcnjawab soalan yang dibcrikan. Butang 
kcmbol i pula untuk kcrnboli kc paparan sebclurnnyn. Butong kcluar aknn mcmbawn 
pcngguna kc menu utnmo kcmbnl i. Sumo j ugn scpcrt i ontnmmuka yung scbclumnyn, nda 
j ugn discdiokon kolnk pcncmngnn sckimnyu butung-bulnng discntuh. Rajah 5. 11 
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Rajah 5.9: Paparan antaramuka bagi kcputusan pemilihan pcrniagaan 
Scpcrti antaramuka yang scbclumnya, antaramuka ini mcngandungi menu yang lcbih 























Sistem yang dibangunkan akan diimplementasikan supaya keperluan, objektif dan apa 
yang telah dicadangkan dapat dilaksanakan. Terdapat beberapa perkara yang akan 
dibincangkan di dalam bab. Antara perkara-pcrkara yang akan dibincangkan inlah 
perkakasan dan aplikasi pembangunan serta implementasi sistem. 
Dalam bahagian perkakasan dan aplikasi pembangunan, keperluan pcrkakoson don 
keperluan perisian yang digunakan dalam pembangunan sistem ini akan disenamikan 
dan dibincangkan. Tiada penarnbahan penggunaan bahasa pengaturcarann lain yang 
digunakan untuk sistcm ini. 
Dalam bnhagian implementasi sistem pula, proses pembangunan sistem akan 
dibincangkan di mana in mcliputi proses rekabentuk antaramuka, pangkalan data dan 
teknik sistcm pakar yang digunakan. Sahagian pangkulnn dnta aknn mel iputi proses 










6.1 PERKAKASAN DAN APLIKASI P EMBANGllNAN 
Seperti yang telah dicatat di atas, bahagian ini aknn mernerongl nn perlnknsnn dan 
perisian yang digunakan dalam proses pembangunan sistem ini. Dnlnm proses 
pembangunan sistem ini, komputer peribadi telah digunakan dan spesifikasi perkakasan 
tersebut adalah seperti di bawah :-
Perkakasan Peoerangan 
Pentium Celeron 700Mhz Pcm proses yang tel ah digunakan dan 
dicadangkan ia sebagai yang minimum. 
-128 SDRAM Memori yang digunakan dan dicadangkan 
mcmori ini scbagai yang minimum. 
I 0 G cakera keras Cakera keras yang digunuknn dalam 
pcmbangunan sistcm ini dun cakcra kerns 
yang bersaiz kecil lagi botch digunakan. 
52XCDROM Pemacu CD ROM yang digunakan untuk 
proses rncngi nstalasi pcrisian yang 
bcrkaitan. 
Jadual 6.0: Senarai perkakasan dalam pcmbangunan Advisory System On How 










Bagi keperluan perisian pula, Visual Basic script yang tclnh dicndnngknn dt dnlnm bnb 
em pat tidak digunakan. Dcrikut adatah pcrisian ynng tdnh digunnktm dnlnm pro. es 
pembangunan sistcm ini :-
Perisian Tujuan Penerangan 
Windows XP Pro Keperluan sistem Sistem pengendalian yang 
digunakan dalam 
pernbangunan sistem ini 
Macromedia Dreamweaver Perekabentuk antaramuka merekabentuk antaramuka 
MX sistem 
---Active Server Pages (ASP) Pembangun sistem Bahasa skrip berasaskan 
server. 
VB script Pembangun sistcm Bahasa pengaturcarnan 
Internet Information Server Keperluan sistem Hos pelayan web 
(llS) 
Microsoft Access XP Pembangun sistem Pangkalan datn yang 
menyimpan scmua data-
data yang akan digunakan 
dalam sistem. 
Open Database Connectivity Kepcrluan sistcm - 1-----------------------------~ Mclakukan sambungan di 
(ODBC) antara pangkalnn data dan 
sistcm. 
. 









...... 12_._o _________ _._ __________ ] digunnlnn di dulmn s istem. 
Jadual 6.1 : Senarai flerisian dalam pembangunan Advisor)' S)·ste-m On How To 
Start Small Computer Business 
6.2 IMPLEMENTASI SISTEM 
6.2.1 Antaramuka Sistem 
Dalam merekabcntuk antaramuka sistem ini , perisian Macromedia Dreamweaver MX 
telah digunakan. Proses merckabcntuk antaramuka sistem menjadi mudah dengan 
penggunaa perisian ini . Ini disebabkan perisian ini mudah digunakan serta discrtakan 
sckali dcngan panduan mengajar bagi mereka yang bclum mahir dcngan pcrisian ini . 
Di dalam antarnmuka sistem ini, terdapat enam modul yang discrtakan untuk pil ihan 
penggunu. Modul-modul tcrsebut terbahagi kepada modul yang mcnggunakan cnjin 
sistem pakar dan modul yang biasa. Modul yang menggunakan cnjin sistem pakar ialnh 
modul pcmilihan jcnis pcmiagaan. Bagi modul yang biasa tcrdapat tigat jenis modul 
iaitu modul web syarikat bcrkaitan, modul scnarai hargu komponcn, dan rnodul buku 
tctamu. 
Alirnn untanunukn bugi ·Advisory System On I low To Start Smull Computer Business' 










Business Plan Expert System 







Rajah 6.0: Aliran antaramuka Advisory System On llow To Start Small 
Computer Business 
6.2.2 Pangkalan Data 
Di dalam pembangunan sistem ini, pangkalan data Nllcrosofl Access telnh digunakan 
bagi menyimpan scgala data-data yang berkaitan. Pangkalan data ini tclah dibcri nama 
badak.mdb. Tcrdapat bcbcrapa jadual yang digunakan dalam proses tersebut. Jadual-
jadual yang digunnkan adalnh scpcrti berikut :-
-IJil Nama .Jadual Fungsi 











2 Namagitar Penyelesaian dan penerangnn 1cn1nng girnr 
4 Gucstbook Data-data yang dimasukkan oleh pcnggunn 
5 Moderator Menyimpan kata laluan dan nnmn pcnlndbir 
____ ....... _ 
Jadual 6.2 : Nama dan fungsi jadual di dalam paogkalan data 
Di dalam jadual Businessquestion terkandung data-data komponen pemiagaan. Jadual 
ini digunakan bagi modul untuk pilih jenis pemiagaan. Terdapat tujuh atribut di dalam 
jadual ini iaitu 'Customer', ' Product', 'Services', ' Market' , 'Capitals', ' Workers', 
Liability dan ' Result '. Pengguna akan menjawab soalan yang dikemukakan oleh sistem 
dan jawapan terscbut akan dipadankan dengan data di dalam jadual Businessqucstion. 
Berikul adalah jadunl yang menerangkan fungsi-fungsi a1ribu1 di dalam jodual 
Businessquestion. 
Bil Nama atribut Fungsi 
I Customer Menempatkan data bagi jenis pelanggan iaitu ' personal', ' office' 
dan ' factory'. 
-2 Product Tcrdapat tiga kntegori produk iaitu ' hardware', ' networking' , 
danjugn ' pie'. 
-
-3 Services Tiga jcnis perkhidmatan disini iaitu 'repair', 'assemble', 
'muintcnuncc ·. 












-5 Capitals Dua jcnis modal yang dibcri pilihan initu I 00 dnn 500 m~" \ktli 
setiap ratus ribu. 
-6 Workers Bilangan ini mcnunjukkan bcrapa banynk J><.!kcr.1n yang nknn 
digaji dan nilainya ialah 10 dan 50 orang. 
7 Liability Untuk atribut duajenis liabiliti dipilih iaitu ·Jimited' dan 
' notlimited'. 
8 Result Untuk atribut ini ia akan menghubungkan jadual Cirigitar dan 
jadunl Namagitar. 
Jadual 6.3: Penerangan jadual Businessquestion 
Garn bar rajah di bawah rncnunjukkun contoh paparun jadual Busincssqucstion . 
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Seterusnya ialah jadual Busincsslype. Jadual ini mcngnndungi jcms d \I\ pc:nt'mngan 
tentang sesuatu jenis perniagaan. Terdapat limn ntrihut d1 dnlnm .1 1du 1l ttu tat tu id, 
' answer', 'definition ', dan 'extra '. Sctelah data penggunn dipndnnk.nn dcngnn data di 
dalam jadual Businessqucstion, data tersebut nknn dipadnnkan dengnn data di dalam 
jadual Businesstype. Gambarajnh di bawah menunjukkan jadual Businesstypc. Berikut 
adalah jadual penerangan mengenai atribut yang telah dinyatakan. 
Id Nama Atribut Fungsi 
1 Id Bilangan perniagaan yang terkandung di dalam jadual. 
2 Answer Jawapan bagi jenis pemiagaan yang dipilih. 
3 Definition Penerangan setiap jenis pemiagaan yang dipilih. 
-4 Extra Sedikit pcnerangan tambahan kepada setiap jenis pemiagaan. 
Jadual 6.4 : Jadual Busincsstype 
Gambarajah di bawah menunjukkan contoh paparan jadual Businesstype 
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Berikut ialah jadual Guestbook di mana ianya bcrfungsi untuk m~ny11np:rn segnln dntn 
yang tel ah dimasukkan olch pcngguna di laman buku tc111mu. A1rihut ~ nng t~rdnpat di 
dalam jadual ini ialah :-
Id Nama Atribut Fungsi 
I Name Nama pengguna yang mengisi data cfj daJam buku tetamu 
2 Email Emel pengguna 
3 Subject Tajuk kepada komen yang ditulis 
4 Comment Komen yang ditulis oleh pengguna 
5 Date Tarikh pengguna memasukkan data ke dalam buku tetamu 
Jadual 6.5 : Jadual Gu~tbook 
Seterusnya ialah jadual Moderator. Jadual ini bcrfungsi sebagai storar1 name pcntadbir 
dan kata luluan. Di laman pentadbir, data di dalam buku tctamu dapat dihapuskan. 
Berikut ialah nama atribut dan fungsi yang terdapat di dalam jndual ini :-
Id Nama Atribut Fungsi 
I txtUserid Mcnyimpan nama pentadbir 
2 txtPassword Mcnyimpan kata laluan pcntadbir 










Untuk menghubungkan pangkalan data dcngan sistl!m yong t "lah dthnngunk rn Open 
Database Connectivity (ODBC) tdah digunakan. ODBC digunakan untuk mendnpatknn 
Data Source Name (OSN) yang akan digunakan sebagni penghubung pnngknlnn data 
dan sistem. DSN bagi pangkalnn data sistem ini inlah ·badak'. Gnmbnr rajah di bawah 
menunjukkan rajah ODBC. 
-
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Rajah 6.3 : 0 1>en Oatsbase Connectivity (OOBC) 
Selepas DSN telah didapatkan, coding untuk menghubungkan pangkalan data dan 
sistem dilaksanakan. Codin~ terscbut disimpan di dalam foi l 'connection.asp'. Codm~ 
di bawah menunjukkan codin[!. yang tclah digunaknn. 
· % 
D 1111 DSNtemp S11?/NG 
DSNtemp snu NCi 
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6.3 MODUL SISTEM PAKAR 
Terdapat satu modul system pakar yang mana adalah khas untuk pertanyaan jenis 
pemiagaan yang akan dimulakan. 
6.3.1 Modul Pilih Perniagaan 
Pada modul ini, sistem akan membantu pengguna dalam mcmbuat pcmilihan 
perniagaan yang sesuai. Teknik yang digunakan dalam bahagian ini ialah rantaian kc 
hadapan. Sistem ini nkan mendapatkan input daripada pengguna untuk mcnjana cnjin 
inferen supaya dapat menjalankan operasi. 
Pengguna akan mcmasukkan input ke dalam sistem iaitu dengan membuat pemilihnn 
setiap atribut pemiagaan. Kemudian data daripada pengguna akan dibnwa dan 
dipadunkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Berikut adalah aturcara bagi 
syarat-syarat pemilihan pemiagaan. 
strtcmp strtemp & "SELECT• FROM Businesstype INNER JOIN 
Businessquestion ON Businesstype. Id ., Businessquestion.Result WHERE" 
strtcmp - strtcmp & "(Busincssqucstion.Customer '"&pelanggan&'") 
AND (Busincssqucstion.Product '"&burungun&'")" 
strtcmp strtcmp & "AND (Busincssqucstion.Scrvices 
"'&khidmot&'") AND (Ousincssc1ucstion.Markc1 "'&pusarun&"')" 
strtcmp strtcmp & "AND (Busincssqucstion.Copital "&modal&") 
A ND ( Ousincssqucstion. Workers "&pckcrju& ")" 
strtcmp strtcmp & "AND (Busincssqucstion.Liubility 
"'&I iabil iti&'")" 










Kemudian setelah dipadankan dcngan syarat-syarat tersebut datn dnripndn pangkaJan 
data akan diambil dan dipaparkan ke antarnmuka sistem. Berikut ialah nturcara paparan 
jawapan ke antaramuka sistem. 
<form name="form2" method="post" action=""> 
<input name="textfield" type="text" 





<td hcight="23 I "><font colo "#666666" size• "5" face "Arial, l lcl vctica, sans-
serir'>PENERANGAN :</font></td> 
<td> 
<form name="form3" method "post" action..-""> 
<tcxtarea name "textfield2" cols- "50" 
rows=" l 2"><%={Recordsct l .Fields.ltem("Dcfinition"). Value)%> 





Bab ini rnenerangkan tcntang modul-modul yang tcrdapat di dalam ·Advisory System 
On llow To Stort Smoll ComputcrOusiness'. In turut dijclnsknn lagi dulum bcntuk 










Pada bah ini , implementasi sistem telah ditcmngkan dcngnn .1clns. Perknknsnn dnn 
aplikasi pembangunan j uga dijclaskan di dalam bnb ini. Apn ynng ditcnmgknn dengan 
lebih terperinci di dalam sistcm ini ialah antammuka sistem. Kemudinn penjelasan 
mengenai jadual yang digunakan di dalam pangkalan data. Akhir sekali iaJah 
penerangan mengenai modul yang menggunakan teknik sistem pakar. Setelah selesai 






















PENG UJIAN SISTEM 
Pengujian sistem amat dipertukan setepas sesuatu sistem dibangunkan. lni bertujuan 
untuk memastikan sistem yang dibangunkan memenuhi spesifikasi yang tetah 
ditetapkan dan bcrfungsi dengan baik. Proses pengujian ini merupakan etemcn yang 
penting bagi menentukan 'Advisory System On How To Start Small Computer 
Business' ini mcmenuhi kchendak pcngguna ataupun tidak. Spesifikasi dan rckubcntuk 
aturcara sepanjang pembangunan sistem dapat di nitai dan dikaji semuta sekirnnyu 
terdapat masatah dan tidak memenuhi kehendak pcngguna. 
Objektif pengujian sistem ini adatah untuk :-
• Mengenalpasti ratat-rulat yang tcrdapat di datum sistcm. 
• Menghapuskan ratat sekimnyn terdapat mtat yang dikesani wujud. 
• Mempcrbniki ketemnhnn-kclcmnhan yang tcrdnpnt dnlnm sistem sekiranya 
tcrdapat kctcmuhun datum pcrlnksanuun opcrusi sistem. 











7.1 PENGUJIAN UNIT 
Fasa ini dilakukan untuk mengcnalpasti setiap komponcn di dalrun modul sistem 
berfungsi dan menyemak output yang dihasi lkan. Pengujian un it ini terbahagi kepada 
beberapa peringkat. Pertama pengujian antaramuka sistem akan dilakukan dan 
kemudian pengujian enjin sistem pakar pula dilakukan di mana modul pemilihan 
pemiagaan akan nilai semula dalam pencarian jawapan yang sesuai dengan soalan yang 
diberikan. Setcrusnya, proses pengujian modul muka statik dijalankan dimana modul 
yang berkaitan dengan senarai harga barang dan syarikat yang perlu kita ketahui dalam 
mewujudkan pemiagaan berkaitan komputer . 
7.1.1 Pengujian Ant.aramuka 
Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk memastikan rekabentuk yang telah dibentuk 
tiada ralat. Kcscmua butang yang terdapat di dalam sistcm ini diuji bagi mcmastiknn 
ianya berf ungsi dengan baik. Sekiranya tcrdapat masalah pada bu tang, ianya akan di 
atasi dengan scgcra bngi mcrnastikan kclancarnn sistcm ini. 










Dalam bahagian ini, pengujian terhadap enjin sistcm pukar pnla dilnksnnnkim. Di dnlmn 
sistem ini terdapat hanya satu modul untuk sistcm paknr initn modul pcmilihan 
perniagaan yang bersesuaian mcngikut kehendnk pengguna. Untnk modul ini. teknik 
yang digunakan dalam pencarian jawapan adalah rantaian ke hadapan dimana pencarian 
gol adalah berdasarkan data yang dimasukknn dnn semua data diarnbi l kira dalam 
mencari jawapan yang paling hampir dengan semua data tersebut. 
7.2 PENGUJlAN INTEGRASI 
Tujuan pengujian integrasi ini ialah untuk memastikan fungsi-fungsi sistem bcrjalan 
dengan lancar dun memenuhi spesifikasi rekabentuk. Oleh yang dcmikian. sebelum 
melakukan pengujian ini. semua komponen dan unit di dalam sistem diuj i tcrlebih 
dahulu. Selepas itu, barulah scmua komponen di dalam sistcm ini diuji secara sercntnk 
untuk memastikan ianya berfungsi mengikut keperluan spesifikasi atau tidak. 
Pendekatan bcrikut digunakan di dalam pcngujinn intcgrasi ini iaitu:-
• Pcndckatan Atas-Bawah 
Modul utamn yang mcnguwal modul-modul lain diuJ• tcrlebih dahulu. Modul-
modul yung dipnnggil olch mo<lul ini digubungkun dun diuji scbngni satu unit 










Terdapat dua jenis pcngujian yang dilakukan di dalnm bnhnginn im initu pengujian 
struktur sistem dan pcngujian kcfungsian sistem. Bagi pengujinn struktur sistem, 
penggunaan setiap input yang dimasukkan olch pengguna diuji oleh sistem manakala 
bagi pengujian kefungsian sistem pula, semua fungsi di dalam sistem diuji agar dapat 
berjalan dengan sempuma. 
7.3 PENGUJIAN SISTEM 
Pcngujian sistcm ini adalah untuk mcnilai sistcm sama ada fungsi yang dinyatakan nkan 
memenuhi spesifikasi kcpcrluan sistcm. Pengujian ini akan diuji selepas sebagaimana 
pcngujian integrasi dilakukan. lni kcrana kod aturcara yang dibangunkan akan secoro 
terus menjana pengujian sistem ini. Di antara objektif pengujian sistem ini ialah untuk :-
• Mcngukur tohap prestasi, kclcmahan dan kcupayaan sistcrn sama ada ia dapat 
mcmcnuhi kchcndak sistcm atnu tidak. 










7.4 PENGUJlAN PENERIMAAN 
Setelah semua pengujian dilakukan, pengujian yang tcrnkhir sekali yang nkan 
dilaksanakan ialah pengujian penerimaan. Pengujian ini melibatkan data sebenar dan 
pengguna sebenar. Pengguna yang akan menguji sistem ini terbahagi kepada dua 
kumpulan iaitu mereka yang mahir dengan komputer dan mereka yang kurang mahir 
dalam penggunaan komputcr. Ianya bertujuan untuk memastikan semua komponen 
yang telah diuji berfungsi dengan baik, lancar dan mudah digunakan oleh kedua-dua 
kumpulan tersebut. 
Terdapat beberapa kesilapan yang telah dikesan dan dipcrbetulkan. Antnrnmukn sistcm 
juga telah diubahsuai setelah mendapat komen daripada pengguna di mana pcmbangun 
telah dinasihatkan supaya menambahkan komponen multimedia kc dalam sistem iai tu 
ammas1. 
7.5 RUMUSAN 
Pcngujinn tcrhudup sistcm tcluh sclcsni di munn tcrdupnt cmput komponcn besar di 
datum bnl> pcngujinn ini tu pcngujinn unit, pcnguj iun intcgrusi. pcngujion sistcm don 










menyemak output yang dihasilkan. Pengujian intcgmsi puln ndalnh untuk memnstiknn 
fungsi-fungsi sistcm bcrjalan dcngan lancar dan mcmcnuhi spcsifiknsi rekabentuk. 
Selepas itu pula pengujian sistem bertujuan untuk menilai sist~m ini ~nmn ada fungsi 
yang dinyatakan akan memenuhi spcsifikasi keperluan sistem. Dan yang ternkhir sekali 
ialah pengujian penerimaan. Setclah semua proses pengujian ini dijalankan, sistem ini 
akan dinilai semula dan ianya akan dibincangkan di dalam bab yang seterusnya iaitu 























Terdapat bcberapa perkara yang dibincangkan dan ditumpukan kepada penilaian sistem. 
Contohnya adalah masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, kelebihan sistcm, 
kekangan sistem dan pembaikan sistem di masa hadapan. 
Antara masalah yang dihadapi adalah kckurangan pcngetahuan dalarn mcnggunaknn 
bahasa pengaturcaraan Active Server Pages (ASP), kekurangan maklumnt dnlom 
menentukan soalan yang pcrlu dikemukakan kepada pcngguna dan bagaimana hendak 
mengimplementasikan agen kepintaran buatan iaitu sistem pakar ke dalam sistem yang 
dibangunkan. Penerangan yang lcbih lanjut akan diterangkan di dalarn bahagian 
masalah yang dihadapi dan penyelesainnnya. 
Di bahagian kelebihan sistem, akan ditcrangkan rncngenai kclebihan-kclebihan sistem 
ini scperti antararnuka yang mudah difohurni , pcnggunnnn soalan yang rnudah dan 









Terdapat juga kekurangan atau lebih dikcnali scbugai kckangan yan~ t~nitlpnt dnlnm 
sistem yang dibangunkan. Pcrkara ini akan lcbih dibincnngkon khth lnn.1ut dnlrun 
bahagian kckangan yang mana pcncrangan tcrperinci nknn dinyntnknn pndn bnhngian 
berikut. 
Walaupun terdapat kekangan dalam sistem yang dibangunkan, namun ia boleh diatasi 
pada masa hadapan. Dalam bahagian terakhir yang dibincang kan dalam bab ini, 
terdapat beberapa fungsi yang perlu ditambah kedalam sistem supaya ia menjadi satu 
sistem yang mantap dan memenuhi kriteria sebagai satu sistem penasihat yang 
membantu pengguna dalam menentukan skop pemiagaan yang perlu dipilih. 
8.1 MASALAH YANG DlllADAPI DAN PENYELESAIANNYA 
8.1.l Penggunaan Bahasa Pengaturcaraan ASP yang Kurang Mahir. 
Antara masalah utama ynag dihadapi adalah pentadbir kurang mahir dcngan bahasa 
pengaturcaraan web yang digunakan iaitu ASP. Banyak masa yang telah dihabiskan 
untuk mempelajari dan mcmperbctulkan kcsilapan pada sistcm. Walaupun terdapat 
banyak bahun rnjukan mengenui ASP di pusaron, namun begitu tiada satu pun yang 
menerangkan dengan lcbih spcsifik tcntang pcngaturcaman bcrdasarkan sistem pnkar. 
Musuluh utumu yung dihndnpi iuluh di w1lu111 mcmbuwu duta yang tclah dipilih olch 









pangkalan data ke paparan antaramuka. Penggunnun pcngknlnn dntn M1croson At·ccss 
juga menjadi satu masalah kcrana untuk penernngnn ynng pcrlu dib<.!nknn kcpnda 
pengguna, panjang huruf yang boleh diisi hanya scbnnyak 255 humf dan ini 
memberikan ruangan had untuk memberi pcnerangan yang lebih jelas. Penggunaan 
pengkalan data ini tcrhad kerana ia pcrlu ditutup terlebih dahulu sebelum sistem ini 
dapat dilarikan dalam ' web server' . 
8.1.2 Penggunaan Teknik Sistem Pakar dan Rantaian Ke Oadapan 
Modul sistem pakar merupakan salah satu dari tiga modul di dalam sistem ini. Modul 
ini akan membawa pengguna kepada pilihan soalan berkaitan pemiagaan dan ia akan 
membawa kcpada jawapan tcrtcntu dalam bentuk pcnemngan. Jika scbclum ini, 
sebagaimana yang diketahui, bidang pemiagaan merupakan satu bidang yang luas. 
Tiada satu soalan yang spesifik yang boleh di tanya dalam pemiogann kcrana ia satu 
bidang yang luas dan sentiasa berkembang. Jadi saya telah membuat satu keputusan 
dimana memperkecilkan skop soalan kepada tujuh soalan umum yang biasanya ditanya 
dalam memulakan satu pcrniagaan. I lasilnya saya dapat mcnghasilkan tujuh soalan 
yang umum mengikut pakar yang sayn tcmurnmah tcrlebih dahulu. 
Di dalam mengimplcmentasikan teknik sistem pakar kc dalnm sistcm ini. masalah yang 
dihadapi ialoh dulum pcncntuan synrut-syumt yang membolehkun sistcrn mcncari data di 
dulum pangknlun dutu. Pudn mm.lul pcncnrinn jcnis pcrniuguun, musuluh yang dihadapi 










ada tujuh dan setiap satu soalan mempunyai tign pilihnn. St:tinp pilih1m me-mhnwn 
kepada jawapan yang scpatutnya yang mana pcmbawrurn nilni s~t inp sonhm ukan 
dikumpulkan dimuka akhir dan dibandingkan sebclum jawnpnn dalnm pengknlnn data 
dikeluarkan. 
8.1.3 Pengetahuan yang Terhad Berkaitan Perniagaan 
Saya menghadapi masalah dalam menentukan soalan yang sesuai untuk dipaprkan 
dalam sistem kepada pengguna. lni kerana pengetahuan yang terhad dalam bidnag 
pemiagaan membataskan penghasilan soalan-soalan yang sesuai untuk individu yang 
hendak menceburi dalam bidang komputer. lni kerana bidang komputer yang luas dan 
selalu bcrkembang mcmcrlukan pengctahuan scmasa yang mantap dalam mcncntukan 
skop perniagaan yang sesuai mengikut kemampuan masing. Sistem ini tidak dapat 
menyediakan semua maklumat pemiagaan kcrana pengetahuan pentadbir yang kuarang 
yang mana jika dimasukkan akan membawa kepada salah maklumat dan menyebabkan 
pengguna keliru. 
Maklumat-maklumat baru dicari dan dikumpulkan saupaya dapat menghasilkan soalan 
dan jawapan yang nkan dikeluarkan berscsuaian dcngan jawapan yang dikchcndaki 
pengguna mengikut pilihan yang dimasukkan. Sclain dapat mcnyediakan soalan yang 
bcrscsunian, pcntadbir jugu mcndapat manfaat kcrana dapat mcnambahkan ilmu 









8.2 KELEBIHAN SISTEM 
8.2.J Antara muka Yang Mcnnrik 
'Advisory System On flow To Start Small Computer Business' talah diben nafns baru 
dengan penggunaan butang yang mudah dan menarik. Sdnin itu, ·banner' yang 
digunakan dalam sistcm menggunakan nama yang lebih mudah dan ringkas iaitu 
'Business Plan Expert System' yang mana mcnggunakan 'Shob'1ave Flash' dalam 
menghasilkan animasi yang menarik padanya. Selain itu sistem ini juga menyediakan 
pautan ke laman-Jaman yang berkaitan dengan perniagaan seperti IBM, Seagate, Maxtor 
dan sebagainya. la juga mempunyai pautan ke halaman di mana pengguna boleh 
mengctahui komponcn-komponen yang perlu dalam sesebuah komputcr dan jugu 
senarai harga. 
8.2.2 Mesra Pengguna Dan Mudah Di Gunakan 
Oleh kerana pengguna sistem ini meliputi semua golongan pengguna iaitu daripada 
golongan yang kumng arif dcngan komputcr hingga ke golongan pakar, sistcm ini telah 
dibangunkan dengan ciri-ciri mcsra pcngguna. lni bcrmakna sistcm ini mudah untuk 
digunakan dengan rekabentuk antammukanya yang sama dengan kebanyakan web yang 
tclah sedia ada. 









Salah satu kelebihan sistem ini ialah ianya mcnggu 11nkn11 tcknik s1stem pakar dnlnm 
pencarian gitar dan mempcrbaiki kcrosakan gitar. Tcknik ynng digunnknn mi amnt 
memudahkah pengguna kcrana dcngan menjawab bcbcmpn sonlnn . nng dikemukakan. 
pengguna akan mendapat pcnyelesaiannya. 
8.2.4 Penggunaan Soalan Yang Mudah Dan Jelas 
Penggunaan bahasa yang mudah merupakan salah satu kelebihan yang ada pada sistem 
yang dibangunkan. Soalan yang kemukan hanya terdiri daripada tiga atau dua pilihan 
yang mudah dan penngguna hanya pcrtu menekan butang yang disediakan. Bahasa yang 
digunakan agak mudah difahami dan ini memudahkan pengguna dalam membuat 
pil ihan yang tcpat. 
8.2.5 Penggunaan Bahasa lnggeris Sebagai Bahasa Pengantar 
Dalam sistem yang dibangunkan, pcntadbir mcnggunakan bahasa lnggeris yang mana 
mcrupakan satu bahasa global dan diterima pakai olch semua lapisan masyarakat. tni 
memberi kelebihan kepada sistem ini dimana iu bolch digunakan scmua lapisun kaum 
dan masyarnkat. la tidak tcrhad kepadu pcnduduk di Malaysia sahaja dirnana petawat 
atau pekerja asing yang bernda di ncgara ini turut bolch rnenggunakannya. 
8.3 KEKANGAN SISTEM 










Untuk sistem yang dibangunkan, skop perniagann yang dipilih ndnlnh kbth kccil iaitu 
berkisarkan persekitaran perniagaan di Malaysia sahnja. I Int ini kemnn, untuk 
melibatkan semua jenis perniagaan komputer yang tcrdapat di dnlrun dunia ini, data 
yang diperlukan adalah lebih banyak dan pengetahuan yang lebih diperlukan. 
Pengkajian mengenai contoh pemiagaan negara lainjuga perlu diambil kira dan ini akan 
memakan kos yang mana terdiri daripada masa, tenaga kerja, dujit dan sebagainya. Jadi, 
untuk sistem yang dibangunkan, cukuplah kiranya skop pemiagaan yang dipilih adalah 
berkisarkan perniagaan di Malaysia sahaja. 
8.4 PEMBAIKAN SISTEM DI MASA llADAPAN 
8.4.1 Mcluaskan Skop Sistcm Untuk Pcrkhidmatan Lain 
Untuk menjadi satu sistem yang lebih baik skop kandungan yang dipcrlukan adaluh 
lebih luas. Hal ini kernn, jika skop digunaknn tcrlalu kccil , pcngguna akan bernsn 
kecewa kerana apa yang dicari tidak tcrdapat dalrun sistem Mungkin untuk masa 
hadapan, bukan soalan pcmiagaan sahaja dibcrikan tetapi mcnitikbcrtkan perkhidmatan 
lain yang turut kita sediakan .. Bagaimunapun, sistcm ini akan menjadi lcbih besar dan 
lcbih komplcks. la dnpat dilaksonnknn dcngnn kcmohiron pcngaturcnrnan yang lebih 
bnik, pcrnnhumun mcngcnoi domuin pcngctahuun yung lcbih huik dun Jcbih banynk 










8.4.2 Pcnggunaan Pangkalan Data Yang Lcbih Efisicn 
Apabila skop kandungan ditarnbah ditambah dan skop domain pengetahuan lebih besar, 
maka jumlah keputusan kes yang diselesaikan di dalam casebase akan menjadi lebih 
besar. Oleh yang demikian, kemungkinan besar pangkalan data Microsoft Access tidak 
mampu untuk menampung begitu banyak kcs. Penyelesaian untuk menggantikan 
penggunaan Microsoft Access dengan My SQL atau Oracle kedua-duanya menyediakan 
kemampuan yang lcbih untuk mcnyimpan data dan ia lcbih efisen untuk mengawal data 
yang lebih besar. 
8.5 RUM USAN 
Sebagai rumusan, boleh dikatakan 'Advisory System On How To Start Small Computer 
Business' memang menepati kepcrluan penggunn yang dinyatakan dun ia mempunyai 
banyak ciri-ciri yang membantu pcngguna dalam pcmilihan perniagaan komputcr yang 
sesuai mcngikut perkembangan perniagann scmasa dimana lebih tertumpu kepada 
persekitaran perniagaan di Malaysia. ' Advisory System• ini ialah satu sistern yang 










Sepanjang pembangunan sistem ini, pelbagai kemahirun tcluh dipdajnri. Dt nntnm 
kemahiran-kemahiran tcrscbut ialah mcmpclajari bahasa pengnturcamnn scpcni A P. 
VBScript dan JavaScript. Pengalaman tersebut amat bcrgunn untuk menghndnpi dunia 
pekerjaan pada masa hadapan. 
Sistem yang dibangunkan ini adalah untuk mematuhi sebahagian syarat keperluan untuk 
ijazah Sarjana Muda Sains Komputer. 'Advisory System On How To Start Small 
Computer Business' mungkin mempunyai kekangan dan penghadan pada domainya, 
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